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ANNUAL REPORT 
O F T H E 
Municipal Officers 
O F T H E 
TOWN OF OXFORD 
F O R T H E 
Year Ending February 20, 
1908 
N O R W A Y , M E . : 
A D V E R T I S E R BOOK P R I N T 
1908 
Gown ©fficevs 
Clerk: 
K. F. S T A P L E S 
Selectmen, Assessors and Overseers of the Poor: 
G. L. W I L D E R F . L . W I L S O N C. B. H A S K E L L 
Treasurer: 
R. F . S T A P L E S 
Town Agent: 
J . W. H U N T I N G 
Superintendent of Schools: 
F R E D E R I C K N E W P O R T 
School Committee: 
C. F. D U R E L L G E O . J . P A R R O T X R. F . S T A P L E S 
Auditor 
H . H . H A L L 
Collector: 
S. D. J I L L S O N 
Board of Health: 
C. F . S T A R B I R D H . R. F A R R I S , M. D . J O H N A. B A K E R 
Constables: 
C. F . H A N S C O M J . J . M c N E I L 
Road Commissioner: 
J . H . R U S S 
Selectmen's IRepott 
V A L U A T I O N , 1907. 
A m o u n t of r e s i d e n t r e a l e s t a t e $324,287 00 
A m o u n t of n o n - r e s i d e n t r ea l e s t a t e 52,370 00 
T o t a l r e a l e s t a t e $376,657 00 
A m o u n t p e r s o n a l e s t a t e , r e s i d e n t $86,334 00 
A m o u n t p e r s o n a l e s t a t e , n o n - r e s i d e n t 312 00 
T o t a l p e r s o n a l e s t a t e .$86,646 00 
G r a n d t o t a l a m o u n t $463,303 00 
A M O U N T OF L I V E STOCK. 
H o r s e s 345 $22,820 00 
C o l t s f r o m t h r e e t o f o u r 8 490 00 
C o l t s f r o m t w o t o t h r e e 6 295 00 
C o l t s u n d e r t w o 6 245 00 
C o w s 601 13,866 00 
O x e n 28 1,340 00 
T h r e e - y e a r - o l d s 101 2,044 00 
T w o - y e a r - o l d s 121 1,812 00 
O n e - y e a r - o l d s 145 1,120 00 
S h e e p 160 488 00 
S w i D e 84 908 00 
T o t a l l ive s t o c k $45,42S 00 
A L L O T H E R K I N D S OF P E R S O N A L P R O P E R T Y . 
B a n k Btock 8 s h a r e s $ 800 00 
E l e c t r i c L i g h t C o m p a n y ' s s t o c k 11 344 00 
M o n e y a t i n t e r e s t 5,700 00 
S t o c k in t r a d e 12,250 00 
S h i p p i n g 580 00 
L o g s a n d l u m b e r 2 ,100 00 
W o o d a n d b a r k 312 00 
A N N U A I , TOWN KEPORT 4 
Car r i ages , 145 $ 4,702 00 
A u t o m o b i l e s , 3 1,550 00 
Musica l i n s t r u m e n t s , 26 2,080 00 
F u r n i t u r e 700 00 
M a t e r i a l in s t o c k 10,000 00 
O t h e r p r o p e r t y 100 00 
A m o u n t $41,218 00 
A m o u n t of l ive s tock b r o u g h t f o r w a r d 45,428 00 
T o t a l a m o u n t of pe r sona l p r o p e r t y $86,646 00 
Real e s t a t e p r o p e r t y , no t assessed , va lua t i on $ 3,500 00 
1 woolen mil l , 10 se t s 52,000 00 
S a w m i l l s , 2 1,300 00 
Saw and g r i s t mill c o m b i n e d , 1 4,000 00 
G r i s t m i l l , ! 1,000 00 
A M O U N T A P P R O P R I A T E D A N D A S S E S S E D . 
S t a t e t a x 11,445 04 
Coun ty t ax 826 54 
C o m m o n schools 1,200 00 
T e x t b o o k s 150 00 
Repa i r s , i n s u r a n c e , a p p a r a t u s 250 00 
F u e l 200 00 
T u i t i o n and boa rd 100 00 
J a n i t o r ' s s e rv ice 125 00 
F r e e h igh schoo l 650 00 
S u p p o r t of poor 500 00 
F o r p a y m e n t of t o w n d e b t s and i n t e r e s t 950 00 
T o w n off icers ' s a l a r i e s 700 00 
S u m m e r r o a d s 1,200 00 
W i n t e r roads 400 00 
C o n t i n g e n t f u n d 500 00 
S t a t e road 400 00 
M e m o r i a l d a y 25 00 
F r e e l a n d H o l m e s ' l i b r a r y 100 00 
B r o w n tail and g ipsey m o t h s 100 00 
Over l ay 476 48 
T o t a l a s s e s s m e n t $10,298 06 
S u p p l e m e n t a r y t a x 14 56 
$10,312 62 
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T O W N F A R M A C C O U N T . 
POOR ON FARM, F E B . 20, 1908. 
S a r a h J . C h e s l e y , a g e d 70. G e o . W . S t a n l e y , a g e d 74. 
M r s . M a r y A . A b b o t t , a g e d 75. M r s . E s t h e r L . G r a y , a g e d 21. 
A r l e a n G r a y , a g e d 2. 
I N V E N T O R Y O F P R O P E R T Y O N F A R M . 
2 h o r s e s $150 00 
6 c o w s 350 00 
1 t w o - y e a r - o l d 50 00 
1 p i g 12 00 
H a y , 11 t o n s 143 00 
H a y , t o n , s e c o n d q u a l i t y 5 00 
1 b a g m e a l 1 35 
1 b a g g l u t e n 1 55 
% b a g c o t t o n s e e d 80 
35 t o n s i c e 52 50 
40 h e n s . . . 20 00 
3 b u n c h e s c l a p b o a r d s 2 00 
400 f e e t b o a r d s 6 00 
6 c i d e r b a r r e l s 3 00 
B e d d i n g a n d f u r n i s h i n g s 25 00 
F a r m i n g t o o l s a n d f u r n i t u r e 688 76 
2 o x s l e d tODgues 2 00 
G r o c e r i e s 8 19 
5 ga l s , oi l 65 
4 b u s h e l s p o t a t o e s 1 00 
8 b a r r e l s a p p l e s 6 00 
40 p o u n d s p o r k 3 20 
4 0 g a l l o n s v i n e g a r 4 00 
P u l p w o o d , e s t i m a t e d 68 00 
N e w c y p r e s s w a t e r i n g t r o u g h 12 00 
4 flour b a r r e l s 1 0 0 
1 b a g s a l t 4 8 
$1,617 48 
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E X P E N D I T U R E S FOR T O W N F A R M . 
No. of Order. 
1, A l t o n C a r l t o n , l a b o r on f a r m $ 5 00 
2, W a r d w e l l N u t t i n g Co. , g r a i n f o r f a r m 12 17 
5, S. H . D o w n i n g , m e a t f o r f a r m , $7.83 f o r 1906 10 3 1 
8, A l t o n C a r l t o n , l a b o r on t o w n f a r m 4 60 
20, D u r e l l & H a w k e s , g o o d s f o r f a r m 32 
21, J . F . F u l l e r , c u t t i n g ice f o r f a r m 8 50 
23, A m o s B a r n e t t , ba l . s e r v i c e s on f a r m 1906 a n d 1907 69 34 
538, J o h n M a h e r n , l o a d i n g p u l p w o o d f o r f a r m 5 63 
573, S. H . D o w n i n g , c o w f o r f a r m 37 00 
584, A m o s B a r n e t t , s e r v i c e s on f a r m 25 00 
586, J o h n P e o l e y , cow f o r f a r m 38 00 
603, W a l t e r R o w e , l a b o r on f a r m 6 25 
604, A m o s B a r n e t t , s e r v i c e s on f a r m 30 00 
632, H a r r i s o n M . , F. I . Co. , a s s e s s m e n t on t o w n f a r m 
b u i l d i n g s 1 90 
636, W a l t e r F r y e , j o i s t s , s h i n g l e s aDd s a w d u s t f o r f a r m . . . . 16 00 
639, C l e m e n t P o l a n d , c o w f o r f a r m 37 50 
640, W a l t e r R o w e , l a b o r on f a r m 5 00 
641, C . C. R o w e , p h o s p h a t e f o r f a r m 8 70 
671, J o h n M a h e r n , l o a d i n g p u l p w o o d f o r f a r m 1 50 
690, S . H . D o w n i n g , m e a t f o r f a r m 90 
694, R o b i n s o n G r a i n Co 9 14 
702, J . B. B a r n e t t , s e r v i c e of b u l l $4 00, s y r u p $2.00 6 00 
703, E t h e l T h a y e r , p i g s f o r t o w n f a r m 3 00 
704, A m o s B a r n e t t , s e r v i c e s on f a r m 20 00 
705, H o r a c e H o w a r d , l a b o r on f a r m 15 40 
706, C h a r l e s H a l l 11 55 
707, W a r d w e l l , N u t t i n g Co 79 49 
721, C. F . S t a r b i r d , r e n t of t e l e p h o n e f o r f a r m 8 90 
722, A m o s B a r n e t t , s e r v i c e s on f a r m 3 60 
725, H . R . F a r r i s , m e d i c a l a t t e n d a n c e on M r s . C h e s l e y 14 10 
729, H . J . G o o d y e a r 4 65 
730, A m o s B a r n e t t , s e r v i c e s on f a r m 15 00 
731, L e o n B r o o k s , p i g s f o r t o w n f a r m 4 ' 0 0 
733, L o r d & S t a r b i r d , s u p p l i e s f o r f a r m 80 
782, W a r d w e l l , N u t t i n g Co. , g r a i n f o r f a r m 23 39 
785, H . A . H o l m e s , b a l a n c e d u e f o r c u t t i n g p u l p w o o d 19 00 
786, T h o m a s J o h n s o n , l a b o r on t o w n f a r m 6 80 
789, W a r d w e l l , N u t t i n g Co . , g r a i n f o r f a r m 16 26 
793, J . F. F u l l e r , p o t a t o e s f o r f a r m 2 00 
797, W . B . H a s k e l l , m e d i c a l a t t e n d a n c e o n Mrs , C h e s l e y . . . 18 00 
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823, A. A. N e l s o n , r e p a i r s on m o w i n g m a o h i n e $ 10 65 
834, F. L . Wi l son , cash p a i d fo r ma i l box fo r f a r m 1 00 
838, Geo . E. H a m , 5 cows fo r t o w n f a r m 238 00 
840, H . A. B r y a n t , c a sh p a i d fo r t e s t i n g 6 cows 3 00 
841, " " m i lk t i c k e t s f o r f a r m 3 00 
842, W a l t e r R o w e , l abo r on f a r m 1 50 
843, F r a n k P a i n e , veal oalf f o r f a r m 6 00 
844, S. H . D o w n i n g , mi lk fo r t o w n f a r m 7 59 
845, F r a n k B r y a n t , 10 b u s h e l s p o t a t o e s f o r f a r m 4 00 
846, H . A. B r y a n t , m i lk t i c k e t s 3 00 
848,. W a r d w e l l , N u t t i n g Co 35 25 
849, F . L . W i l s o n , cash pa id fo r g lass for f a r m 1 00 
873, A m o s B a r n e t t , s e rv ices on f a r m 25 00 
874, A . E . M a y b e r r y , cow fo r t o w n f a r m 45 00 
875, G. E . H a m , cow fo r t o w n f a r m 48 00 
876, H . A. B r y a n t , s e rv i ces on f a r m 20 00 
877, A m o s B a r n e t t . b a l a n c e se rv ices t o w n f a r m 5 00 
878, " " r e n t c r eam t a n k , m e d . , r o o m p a p e r 3 10 
879, H . A. B r y a n t , m i l k t i c k e t s 3 00 
880, H . A . B r y a n t , cash pa id for b u t c h e r i n g 1 00 
881, S. H . D o w n i n g , m i l k f o r t o w n f a r m 14 19 
885, H . A. B r y a n t , m i l k t i c k e t s 3 00 
887, A . A . N e l s o n , hay fo r f a r m , 1906 6 15 
890, D u r e l l & H a w k e s , s u p p l i e s f o r f a r m 1 40 
895, M a i n e T e l e p h o n e & T e l e g r a p h Co., r e n t of t e l e p h o n e 4 05 
902, W a r d w e l l , N u t t i n g Co., g r a i n and f lour 59 68 
907, H . A . B r y a n t , c a sh pa id J o h n M c K e o n , l abo r on f a r m 2 00 
908, " " m i l k t i c k e t s 3 00 
909, S. H . D o w n i n g , m i l k fo r f a r m 19 14 
910, H . A . B r y a n t , s e rv i ces on f a r m 20 00 
911, » " m i l k t i c k e t s 3 00 
912, Geo . F a r r i s , l abor on f a r m 1 50 
916, W a r d w e l l , N u t t i n g Co., g r a in fo r f a r m 17 53 
912, S. D . J i l l s o n , s tove for f a r m 1 50 
922, M a i n e T e l e p h o n e & T e l e g r a p h Co 1 5 9 
924, H . A. B r y a n t , p o t a t o e s fo r f a r m 1 2 0 
925, " " m i l k t i c k e t s 3 00 
926, S. H . D o w n i n g , mi lk f o r f a r m 20 79 
928, R. F . S t a p l e s , Co. , s u p p l i e s fo r f a r m 53 58 
929, " " " " " 4 2 5 9 
931, H . A. B r y a n t , c a sh p a i d J o h n M c K e o n , l a b o r on f a r m 10 00 
932 " " m i l k t i c k e t s 9 00 
933, C. R. P e n l e y , m e a t fo r f a r m 1 91 
945, S e t h A m e s 2 00 
948, A . H . J a c k s o n , s u p p l i e s f o r f a r m 20 85 
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955, W a r d w e l l , N u t t i n g Co $ 20 80 
964, A d d i e L. K i l b r e t b , w a s h i n g a t f a r m 90 
965, S. H . D o w n i n g , mi lk for f a r m 16 17 
966, H . A. B r y a n t , se rv ices on f a r m 20 00 
972, MaiDe T e l e p h o n e & T e l e g r a p h Co 2 07 
975, J o h n McKeon , labor on f a r m 8 75 
976, S. H. D o w n i n g , mi lk f o r f a r m 13 86 
977, Lee T h o m a s , l abor on f a r m 4 50 
988, Or in S tevens , m e d i c i n e for Mrs. Ches l ey 1 15 
998, H . A. B r y a n t , m i lk t i c k e t s 3 00 
1014, S. M. P a t t e r s o n , s h o e i n g and j o b b i n g f o r A m o s B a r n e t t 5 75 
1015, S. M. P a t t e r s o n , " " H . A. B r y a n t . 11 90 
1018, E. W. E d w a r d s , s u p p l i e s f o r t o w n f a r m 4 64 
1020, Or in S tevens , pr . l u m . r u b b e r s fo r A l ton Car l ton 2 35 
1021, Or in S t evens , a s s i s t i n g c h i l d - b i r t h Mrs . Gray 3 25 
953, J . B. B a r n e t t , se rv ice of bul l , 1907, B a r n e t t 1 50 
1033, H. A. B r y a n t , s e rv i ces on t o w n f a r m 20 00 
1034, W. B. H a s k e l l , med . a t t e n d a n c e Mrs. Ches l ey 12 75 
1035, " " " " " Mrs. M o u r o e A b b o t t . . . 3 00 
1037, " " " " " Mrs. H e r b e r t G r a y 30 75 
1039, F. L. Wi lson , new w a t e r i n g t r o u g h and l abor 15 23 
1041, S. H . D o w n i n g , m e a t and oil 4 83 
1052, Lord & S t a r b i r d 7 48 
1055, M a i n e T e l e p h o n e & T e l e g r a p h Co. , r e n t of t e l e p h o n e . . 1 25 
1061, RobinsoB Gra in Co., g r a i n for t o w n f a r m del . to B a r n e t t 2 71 
1062, " " " " " " " B r y a n t 2 83 
1063, Geo. H . J o n e s , s u p p l i e s fo r t o w n f a r m 45 
1064, H . J . G o o d y e a r , r e p a i r h a r n e s s fo r B a r n e t t 1 47 
1065, " " " " " " B r y a n t 60 
1066, W. A. Dean , s k i m mi lk for t o w n f a r m 3 00 
1067, S. H . D o w n i n g , m i l k for t o w n f a r m 13 20 
10S1, Roscoe F. S t a p l e s Co., s u p p l i e s for town f a r m 24 81 
1093, W a r d w e l l , N u t t i n g Co., g r a i n f o r t o w n f a r m 48 45 
1103, C. H . R o b i n s o n , s h o e i n g fo r f a r m 2 30 
T o t a l e x p e n d i t u r e $1,707 14 
R E C E I P T S FROM T O W N F A R M . 
P u l p wood m o r e t h a n e s t i m a t e d , 1907 $ 34 37 
C r e a m sold 196 34 
S t r a w " 17 95 
Cows " 9 . . 261 00 
E g g s " 17 00 
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Calves sold $ 62 72 
C o m 54 62 
L a b o r c a r r y i n g mi lk 35 68 
B u t t e r so ld 1 80 
Beef " 34 46 
2 cow h i d e s " 5 70 
M i l k " 429 13 
P i g " 9 00 
W i n d o w " 50 
Rece ived fo r b o a r d 2 00 
Clev is p in sold 25 
S p i n n i n g whee l " 3 00 
P o r k " 19 32 
S a c k s " 1 50 
O u t i n g flannel " 1 40 
S led r u n n e r " 1 00 
H e n s " 6 44 
C i d e r a p p l e s " 1 38 
D u e fo r m i l k " 39 38 
Gain in i n v e n t o r y 182 37 
D u e fo r 5 f e e t fir p u l p wood 4 06 
T o t a l r e c e i p t s $1,422 37 
T h e r e h a v e been two men in c h a r g e of t h e town f a r m t h e pas t yea r . 
Be low is g iven t h e e x p e n d i t u r e s and r e c e i p t s of each one s e p a r a t e l y 
f o r t h e t i m e each was in c h a r g e . 
E x p e n d i t u r e s of A m o s B a r n e t t fo r town f a r m f r o m Feb. 20, 
1907, to Oct . 20, 1907, $743 10 
R e c e i p t s f r o m t o w n f a r m f r o m Feb. 20, 1907, to Oct . 20, 1907. 435 78 
B a l a n c e a g a i n s t f a r m Oct. 20, 1907 $307 32 
E x p e n d i t u r e s of H . A. B r y a n t fo r t o w n f a r m f r o m Oct . 20, 
1907, to Feb . 20, 190S 5964 04 
R e c e i p t s f r o m t o w n f a r m f r o m Oct . 20, 1907, to Feb . 20, 1908. 986 59 
Ba lance in f a v o r of f a r m Feb. 20, 1908 $22 55 
L a b o r on h i g h w a y of H. A. B r y a n t 2 42 
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E X P E N S E S OF POOR O F F F A R M . 
A m o u n t a p p r o p r i a t e d f o r s a m e . . 
A m o u n t o v e r d r a w n F e b . 21, 1907 
A m o u n t a v a i l a b l e $448 84 
No of Order. 
16, D u r e l l & H a w k e s , g o o d s f u r n i s h e d J o s e p h T r i p p $ 3 13 
17, " " " " E l i a b A v e r i l l 3 14 
18, " " " " F . L . E v e r e t t 4 64 
19, ' " " " Sa ra T r i p p 30 
22, H . R. F a r r i s , M. D . , m e d . a t t e n d . , R o b e r t H e n d e r s o n . . 37 00 
537, M a i n e I n s a n e H o s p i t a l , s u p p o r t E l l a F a r r i n g t o n 32 57 
634, C i t y of B a t h , s u p p l i e s C h a s . E . M o r e y a n d f a m i l y 37 10 
697, O r i n S t e v e n s , m e d . a t t e n d . , E t h e l R u s s e l l c h i l d 18 62 
711, T r e a s . t o w u of H a r t f o r d , Bickness , b u r i a l , N e d T h r e s h . 60 75 
726, H . R . F a r r i s , M . D. , m e d . a t t e n d , on S a m T r i p p 4 75 
727, " " " ' " M r s . W m . F r y e . . . 2 00 
732, L o r d & S t a r b i r d , s u p p l i e s f u r n i s h e d E l i a b A v e r i l l 5 00 
736, " " " J o s e p h T r i p p 1 8 6 
783, M a i n e I n s a n e H o s p i t a l , s u p p o r t E l l a F a r r i n g t o n 32 52 
897, I . H . W i g h t , m e d . a t t e n d , on M r s . H e r b e r t G r a y 2 75 
900, C i t y of A u b u r n , Bupport of A r l e a n G r a y 22 50 
901, T o w n of F a r m i n g t o n , s u p p o r t of E t h e l R u s s e l l , b u r i a l 
e x p e n s e s of c h i l d 34 98 
946, T o w n of G r a y , s u p p o r t of G e o . W. S t a n l e y 14 47 
947, R o s c o e F. S t a p l e s Co. , s u p p l i e s f o r E l i a b A v e r i l l 5 00 
949, W . B. H a s k e l l , m e d . a t t e n d , on M r s . S a r a h J . I r v i n g . . 18 00 
850, " " s e r . a t h e a r i n g of M r s . L i z z i e E . F r y e . . 1 0 0 
954, T o w n of W i n d h a m , s u p p o r t of A . E . P i k e 118 53 
956, D u r e l l & H a w k e s , s u p p l i e s f u r n i s h e d C y r u s R e e d 2 25 
957, E . W . E d w a r d s , " ' M i n n i e T i t u s . . 4 88 
1096, W . B . H a s k e l l , m e d . a t t e n d a n c e , E l i a b A v e r i l l a n d w i f e 24 75 
1054, L o r d & S t a r b i r d , s u p p l i e s E l i a b A v e r i l l 2 00 
1079, R o s c o e F . S t a p l e s Co. , s u p p l i e s W . A . P r a t t a n d f a m i l y 6 44 
1099, D u r e l l & H a w k e s , g o o d s f u r n i s h e d C y r u s R e e d 6 99 
T o t a l o r d e r s d r a w n , $507 92 
P a i d f o r p o o r of o t h e r t o w n s 65 55 
C o s t of p o o r off f a r m $442 37 
A m o u n t a v a i l a b l e F e b . 20, 1907 448 84 
$500 00 
. 51 16 
A m o u n t u n e x p e n d e d F e b . 20, 1908 
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R e c e i v e d f r o m o t h e r t o w n s f o r s u p p o r t of t h e i r p o o r : 
C i t y of A u b u r n $9 50 
T o w n of T h o m a s t o n 37 00 
946 50 
B i l l s d u e f r o m o t h e r t o w n s f o r s u p p o r t of t h e i r p o o r : 
T o w n of M e x i c o $ 9 91 
" B r i d g t o n 17 06 
" P o l a n d 13 35 
C i t y of A u b u r n 4 88 
M e c h a n i c F a l l s 45 00 
$90 20 
H I G H W A Y S A N D B R I D G E S . 
A m o u n t a p p r o p r i a t e d b y t h e t o w n f o r 1907:— 
S u m m e r r o a d s $1,200 00 
W i n t e r r o a d s 400 00 
A m o u n t u n e x p e n d e d F e b . 20, 1907 237 46 
T o t a l a m o u n t a v a i l a b l e f o r 1907 $1,837 46 
B I L L S OF S . D . J I L L S O N , W I N T E R W O R K ON H I G H W A Y , 1906 . 
No. Order. 
566, J . H . R u s s $21 70 
645, A r t h u r D a v i s 7 15 
646, G . A . P o l a n d 15 82 
649, C b a s . N e e d h a m 1 8 10 
606, S. S. R o w e 2 75 
615, J o h n B r i d g h a m 90 
663, R . C . T h o m a s 2 40 
664, W . H . T h o m a s 3 79 
680, J . P . P e n l e y 5 20 
686, G e o . F a r r i s H 15 
737, J . P . H a l l 9 92 
743, G e o . Y e a t o n 16 10 
791, A . G . S o u l e 1 50 
833, A . B. D w i n a l 6 88 
847, C . C. R o w e 4 0 0 
853, O. A . L o v e r i n g 4 4 5 
934, E . L . B u r n s 6 4 5 
935, C h a r l e s B u r n s 1 9 5 
1013, F . H . B a i l e y 1 0 5 
1029, C . F . S t a n t o n 4 75 
' $136 0 1 
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B I L L S OF J . H . Russ F O B S U M M E R W O R K . 
No. of Order. 
552, S a m ' l C a r p e n t e r , l u m b e r , l a b o r on h i g h w a y I 2 00 
559, A l b e r t W i t h a m , c r o s s i n g field, 1907 3 00 
568, J . H . R u s s , l a b o r on h i g h w a y 40 10 
609, C. H . R o b i n s o n , r e p a i r s on r o a d m a c h i n e . 5 28 
565, A . M. W r i g h t 20 10 
611, A . M . W r i g h t 3 00 
612, C l e m e n t P o l a n d 12 43 
659, C. C. D a v i s 4 50 
628, A r t h u r C u m m i n g s 4 60 
652, J . B . P o l a n d . . . . ' 8 70 
630, J . B. P o l a n d 32 00 
631, G e o r g e H o u g h t o n 1 40 
642, C . C. R o w e 70 00 
644, J . B . P o l a n d , l u m b e r f o r h i g h w a y . . . . . . . . 18 50 
647, J . H . S m i t h . . 20 25 
672, J . H u n t 4 50 
673, H e r b e r t Y e a t o n 30 00 
674, F . A . S m i t h 68 25 
675, J . H u n t 9 00 
676, J . H u n t 12 00 
677, W . C. L e a v i t t , r o a d s u p p l i e s 3 30 
678, J o h n M a h e r n 27 30 
679, H o r a c e H o w a r d 24 00 
650, L o r d & S t a r b i r d 15 40 
681, J . H . R u s s 40 00 
684, G e o r g e F a r r i s 19 30 
685, G e o r g e F a r r i s 43 25 
688, C . C. R o w e 2 1 2 2 
689, S. H . D o w n i n g 10 50 
691, A r t h u r W i g h t 14 00 
695, J . H . S m i t h 7 50 
700, H o r a c e H o w a r d 23 25 
701, A . D . C u m m i n g s 16 00 
713, C. H . R o b i n s o n , r e p a i r s on r o a d m a c h i n e . 2 85 
715, F . A . S m i t h 7 50 
716, R o b i n s o n G r a i n Co . , b r i d g e p l a n k 113 39 
717, C h a r l e s B u m p u s 3 50 
718, C . H . F l o o d 11 75 
739, C. C. W a r r e n , u s e of d e r r i c k 7 00 
740, O . B. C o y 8 00 
741, C. A . S t a p l e s 5 25 
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742, A . L. C h a p l i n $ 79 00 
745, A . P o l a n d 10 00 
748, C. Y . W e b b e r 4 50 
752, R . F. S t a p l e s , s t o n e f o r h i g h w a y 15 00 
755, C a r r o l Dav i s 7 50 
762, J . H . Ha l l 18 00 
763, C h a r l e s Hall 18 00 
764, H . H o w a r d 18 00 
769, R. T h u r l o w 7 50 
770, C h a r l e s H a l l 24 00 
771, J a m e s P o l a n d 9 00 
772, J o h n M a h e r n 30 00 
773, O. B. Coy 3 75 
775, L . Can well 18 00 
777, A . H . Morse , b r i d g e s t r i n g e r s 13 18 
778, C. C. R o w e 33 25 
788, W. L. P i k e 11 55 
795, A . W. K i m b a l l 2 40 
802, G. W . T i b b e t t s , r e p a i r s on road m a c h i n e . 21 50 
803, A. W . K i m b a l l 22 50 
804, C . C . D a v i s 83 00 
805, F . A . S m i t h 10 00 
808, J . H. R u s s 58 50 
818, B e r t Ha l l 3 00 
821, J o h n M a h e r n 2 1 7 5 
822, A r v i d a P o l a n d 2 00 
826, Geo . H a z e n , c lay f o r h i g h w a y 5 00 
829, R o b i n s o n G r a i n Co., b r i d g e p l a n k . . . . 51 23 
831, S. M. P a t t e r s o n , i ron , l abo r f o r h i g h w a y . . 7 04 
851, Lord & S t a r b i r d , road s u p p l i e s 8 40 
883, J - H . R u s s 8 75 
889, H e r b e r t Y e a t o n 5 00 
898, C. F. A l l e n 12 37 
899, A l b e r t R o w e 5 00 
915, A . L. C h a p l i n 41 75 
941, J . P . P e n l e y 5 25 
944, C h a s . G a m m o n 4 3 5 
959, O . B. Coy 6 8 5 
960, R. F . S t a p l e s , road s u p p l i e s 4 98 
963, R o b i n s o n G r a i n Co., p l a n k 10 21 
970, N a p o l e o n B u t l e r 1 50 
986, A . E . W i g h t 6 00 
1002, A . T . S t o n e 2 50 
1003, E . W. E d w a r d s 2 85 
1009, H . A . P e r k i n s ? 5 
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$ 2 71 
1 CO 
3 35 
1 55 
20 83 
4 20 
2 00 
$1,564 17 
O r d e r s d r a w n t o r s n o w b i l l s of S. D . J i l l s o n $136 01 
" " " " J . H . R u s s 386 05 
$522 06 
T o t a l a m o u n t of o r d e r s d r a w n $2086 23 
A m o u n t a v a i l a b l e f o r 1907 1,837 46 
A m o u n t o v e r d r a w n $248 77 
G I L B E R T B R I D G E A C C O U N T . 
T h e a p p r o p r i a t i o n f o r G i l b e r t b r i d g e w a s c a r r i e d f o r w a r d to t h e 
a p p r o p r i a t i o n f o r h i g h w a y s a n d b r i d g e s in 1903, t h e r e f o r e w e c h a r g e 
t h e e x p e n s e t o t h e h i g h w a y a c c o u n t . 
No. Order. 
882, J . 0 . R u s s $36 75 
888, H e r b e r t Y e a t o n 5 00 
914, A . L. C h a p l i n » 1 75 
904, A . P o l a n d 4 00 
958, H . H o w a r d 4 00 
971, C l e m e n t P o l a n d 3 50 
$55 00 
BILLS OF J . H . R u s s FOR WINTER WORK. 
No. Order. 
544, C h a r l e s S t e a r n s $ 1 65 
548, Q . D . M i l l e t t 24 05 
551, J o h n Y . C h a s e 13 50 
553, C. L . P o l a n d 53 
554, A . L . S t o v e r 16 12 
555, M . W . B r a c k e t t 37 54 
1012, L o r d & S t a r b i r d 
1023, J a m e s D a v i s . . . 
1027, R o b i n s o n C o . . . 
1031, C. F . S t a n t o n . . 
1038, M. W . B r a c k e t t 
1056, C. C. R o w e . . . . 
1069, H . H o w a r d . . . . 
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557, W a l t e r A. S c r i b n e r $ 1 20 
558, L. H . D u n n 6 60 
560, W. H. Benson 2 70 
561, E . M. V e r r i l l 1 30 
562, L e w i s S m i t h 45 
563, M . T . H a s k e l l 6 81 
564, A . T . S t o n e 9 26 
651, A r t h u r Dav i s 5 08 
567, J . H . R u s s 36 70 
571, M. M. P e r k i n s 23 25 
576, S. D. J i l l s o n 5 77 
577, L e w i s S m i t h 90 
605, S. S. R o w e 9 25 
648, C h a r l e s N e e d h a m 7 79 
626, C. H . F l o o d . . 5 60 
627, C. H . F lood 18 55 
629, A r t h u r C u m m i n g s 3 30 
662, R . C . T h o m a s 3 94 
610, J o h n F. W o o d m a n 1 20 
665, P a u l R o d e r i c k 1 5 0 
666, A. J . Bi l l ings 45 
683, C. S. H a y e s 90 
687, G e o r g e F a r r i s 10 80 
696, B. F. Flood 3 60 
708, F . H. Mar t i n 1 20 
719, F r e d M a r t i n 13 50 
724, S. K . Y e a t o n 5 71 
734, A. L. C h a p l i n 7 00 
738, J . P . Hall 15 16 
751, G e o . Y e a t o n 6 60 
792, J . M. E l d e n 75 
832, A. B. D w i n a l 3 15 
852, O. A. L o v e r i n g 1 8 5 
942, W . L . C a l d w e l l 8 3 
943, E. T . B r o o k s 3 0 0 
962, H o r a c e R ich 1 °0 
1000, J . H. R u s s 1 1 2 5 
1005, J o h n B u m s 1 0 5 0 
1006, M. M. P e r k i n s 1 20 
1007, L. H . 1 °5 
1008, J . E. Keen 1 On 
1024, G . L. W i l d e r 6 bb 
1026, S. O. D u d l e y 6 " " 
1030, C . F . S t a n t o n 1 , 0 
1043, C. F . S t a n t o n 5 2 5 
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1045, Q . D . M i l l e t t $ 2 65 
1046, J . P . H a l l 4 70 
1047, R . C. T h o m a s 4 15 
1048, L . C h a p l i n 2 80 
1049, C l e m e n t P o l a n d 2 80 
1057, C. C. R o w e 4 55 
1074, C h e s t e r W i t h a m 90 
1075, A l b e r t W i t h a m 1 0 5 
A m o u n t of o r d e r s d r a w n $386 05 
S T A T E R O A D . 
A m o u n t a p p r o p r i a t e d $100 00 
Order. No. 
744. A . P o l a n d $10 00 
746, J . H . S m i t h 13 50 
747, B e r t H a l l 24 50 
749, J . W . P e n n e y & Co 7 14 
750, C . D a v i s 13 50 
753, R . F . S t a p l e s Co 24 00 
754, J . H . H a l l 13 50 
756, A r c h i e S m i t h 3 00 
757, S e t h A m e s 5 25-
758, F . A . S m i t h 15 00 
759, C b a s . H a l l 12 75 
760, A . B. D w i n a l 30 65 
761, H . Y e a t o n 11 25 
765, W . L . P i k e 14 85 
766, F r e d H a l l 30 50 
774, E d M a r t i n 12 00 
776, L . C a n w e l l 5 25 
784, C l e m e n t P o l a n d 21 87 
807, J . H . R u s s 30 25 
814, G e o . M a r t i n 16 50 
815, C h a r l e s S t a p l e s 9 00 
817, J o h n M a h e r n 28 87 
819, H o r a c e H o w a r d t 22 50 
820, L . C a n w e l l 12 00 
850, F . A . S m i t h 10 25 
$397 
B&lanpe u n e x p e n d e d $2 
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C O M M O N S C H O O L S A C C O U N T . 
.<-' ''•'* i 
A m o u n t a p p r o p r i a t e d f o r 1907 
" " " t u i t i o n a n d b o a r d 
R e c e i v e d f r o m S t a t e 
" f o r ( n i t i o n 
A m o u n t u n e x p e n d e d F e b . 20, 1907 
$1,200 00 
100 00 
973 58 
3 00 
387 13 
A m o u n t a v a i l a b l e f o r 1907 $2,063 71 
No. of Order. 
3, B e s s i e N e w p o r t $ 8 50 
541, L e n a G. P e r k i n s 9 00 
543, M r s . G e o . M o r r i s 9 00 
569, M r s . G r a c e E m m o n s 34 00 
585, L u c i a E. B u c k 35 00 
589, M r s . G r a c e E m m o n s 51 00 
591, Miss H u t c h i n s 85 00 
592, A o n i e B e n n e t t 00 00 
593, L u c i a B u c k 35 00 
594, A l i c e N e e d h a m 70 00 
595, M i n n i e D a v e e 60 00 
600, L e n a S. H u n t 64 80 
601, L e n a S. H u n t 16 20 
613, L e n a G . P e r k i n s " 60 00 
800, M r s . G r a c e E m m o n s 15 00 
801, M e r t o n S n o w 25 50 
824, L e n a G. P e r k i n s 35 00 
860, L e n a G. P e r k i o s 20 00 
861, M e r t o n S u o w 1 70 
862, M i n n i e D a v e e 66 00 
863, A n n i e B. B e n n e t t 66 00 
866, Bell S k i l l l n g s 77 00 
868, S a r a h O. W e b s t e r 6 1 0 0 
870, M r s . G r a c e E m m o n s 89 50 
871, L e n a S . H u n t HO 00 
904, M r s . G r a c e E m m o n s 5 00 
905, A g n e s H . F u l l e r ™ 00 
913, L e o n C a s h 1 2 00 
980, A n n i e B. B e n n e t t 54 00 
982, M i n n i e A . D a v e e 5 4 00 
991, G r a c e R. E m m o n s 74 50 
992, L e n a S . H u n t 9 7 0 0 
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993, L e o n E . C a s h $ 42 00 
995, S u s i e A . H u t c b i n s 95 00 
1083, A g n e s H . F u l l e r 77 00 
1085, L e n a G. P e r k i n s 55 00 
1090, T u i t i o n p a i d t o w n P o l a n d H e r r i o k s c h o o l . 18 00 
967, T u i t i o n p a i d t o w n H e b r o n ^ . 51 00 
T o t a l o r d e r s d r a w n $1,868 70 
A m o u n t a v a i l a b l e 2 ,663 71 
$795 0 1 
T r a n s p o r t i n g S c h o l a r s 541 00 
A m o u n t u n e x p e n d e d F e b . 20, 1908 $254 01 
T R A N S P O R T I N G S C H O L A R S . 
No. of Order. 
15, Q . D. M i l l e t t $ 5 00 
550, 
570, C. C. R o w e 24 00 
574, E . M . V e r r i l l 25 00 
587, 16 00 
599, (, (i 12 00 
607, C. C. R o w e 
022, E . M . V e r r i l l 
667, 
790, 17 50 
839, E . M. V e r r i l l 
854, 
869, 
872, E . M . V e r r i l l 
896, M r s . S. S. R o w e 50 00 
921, 15 00 
921, it tt 
961, E. M. V e r r i l l 
983, L i n w o o d S. K e e n 20 00 
1004, 
1040, S. H . D o w n i n g 66 00 
1044, 
1096, E . M . V e r r i l l 
A m o u n t of o r d e r s d r a w n $541 00 
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F U E L F O B S C H O O L S . 
A m o u n t a p p r o p r i a t e d f o r 1907 $200 00 
No. of Order. 
4, W . F . C a l d w e l l , w o o d , N o . 6 $21 81 
7, H o r a c e H o w a r d , w o o d , N o . 3 52 94 
549, S . S . R o w e , w o o d , N o . 7 13 50 
578, W i l l i a m M a b e r r y , w o o d , P i g e o n H i l l 9 75 
681, H . A . P e r k i n s , w o o d , W e b b e r s c h o o l 10 00 
653, R o s c o e F . S t a p l e s , w o o d , N o . 10 10 00 
655, W . E . F r y e , w o o d 1 25 
698, R o b i n s o n G r a i n Co . , w o o d , N o . 3 9 00 
778, H . L . T w i t c h e l l , fitting, h o u s i n g 1 cd. w o o d 75 
827, D e l b e r t L o v e j o y , h o u s i n g 15 c d s . w o o d , N o 3 4 00 
886, F r e d M a r t i n , w o o d f o r N o . 3 4 50 
893, D u r e l l & H a w k e s , w o o d f o r N o . 3 3 50 
938, H . A . P e r k i n s , w o o d f o r N o . 5 13 75 
1010, A . S. W i l l s 3 00 
1068, W . W . L o v e j o y , s a w i n g w o o d f o r N o . 3 9 00 
1071, A . K . T h o m a s , w o o d , N o . 6 4 50 
1073, G e o . E . J o h n s o n , s a w i n g , b o u s i n g w o o d N o . 6 75 
1078, R o s c o e F . S t a p l e s , w o o d fitted, h o u s e d No .10 6 25 
A m o u n t of o r d e r s d r a w n $178 25 
A m o u n t a p p r o p r i a t e d 200 00 
B a l a n c e u n e x p e n d e d $21 75 
J A N I T O B S ' S E R V I C E S . 
A m o u n t a p p r o p r i a t e d f o r 1907 $125 00 
No. of Order. 
6, R o d o l p h W a l k e r $ 1 50 
9, J a m e s L. W a l k e r 75 
575, H a r r y D e l a n o 6 0 0 
597, A n n i e B. B e n n e t t 3 00 
598, L u c i a B u c k 3 00 
608, A r t h u r A . W a l k e r 18 00 
643, L e s t e r L . W i t h a m 2 50 
654, E l m e r P r a t t n 0 0 
657, R i c h a r d M. T y n e r 3 00 
781, F r a n k B a k e r 8 0 0 
837, R o d o l p h W a l k e r 3 0 0 
20 ANNtTAI, TOWN RETORT 
855, R o d o l p h W a l k e r $14 00 
864, A n n i e B. B e n n e t t 2 50 
865, L e s t e r W i t b a m 2 00 
906, A g n e s H . F u l l e r ' 3 50 
923, F r e d G l o v e r 1 25 
936, L . H . B r e t t 7 50 
937, W i l l i e M a b e r r y 4 00 
952, L e s t e r W i t h a m 75 
973, F r e d G l o v e r 2 50 
979, A n n i e B . B e n n e t t 3 00 
494, L e o n E . C a s h 3 00 
1042, W a l t e r Bean 10 00 
1070, W i l l i a m M a b e r r y 4 00 
1072, L . H . B r e t t 7 50 
1084, A g n e s H . F u l l e r 3 50 
1092, M r s . M . L. L o v e i o y . ; 11 25 
A m o u n t of o r d e r s d r a w n $140 00 
A m o u n t a p p r o p r i a t e d 125 00 
O v e r d r a w n $15 00 
T E X T B O O K S . 
A m o u n t a p p r o p r i a t e d f o r 1907 $150 00 
No. of Order. 
545, F r e d e r i c k N e w p o r t $ 5 15 
556, E . H . P r a t t 26 99 
616, F r e d e r i c k N e w p o r t 3 39 
618, A m e r i c a n B o o k Co 12 68 
619, G i n n & Co 55 96 
620, S i l v e r , B u r d e t t & Co 10 70 
670, E H . P r a t t 10 72 
810, D . C. H e a t h & Co 10 80 
811, " " " 15 17 
812, A m e r i c a n B o o k Co 14 88 
813, G i n n & Co 48 50 
856, F r e d e r i c k N e w p o r t 5 66 
910, D . H . K n o w l t o n & Co 1 08 
985, G i n n & Co 11 25 
A m o u n t of o r d e r s d r a w n $232 93 
A m o u n t a p p r o p r i a t e d 150 00 
O v e r d r a w n 1 182 93 
A N N U A L TOWN R E P O R T 21 
R E P A I R S , I N S U R A N C E , A P P A R A T U S . 
A m o u n t a p p r o p r i a t e d 1907 $250 00 
A m o u n t u n e x p e n d e d F e b . 20, 1907 41 42 
A m o u n t a v a i l a b l e f o r 1907 $291 42 
No. of Order. 
539, M . W . B r a c k e t t , m o w i n g s c h o o l y a r d $ 1 25 
588, B e r r y P a p e r Co 1 65 
596, G r a c e R . E m m o n s , s u p p l i e s 2 22 
617, F r e d e r i c k N e w p o r t " 1 20 
621, G e o . T . K i n g & Co. " 75 
623, A . E. W i g h t , c a r t i n g l u m b e r , D i s t . N o . 3 . . 1 75 
624, D u r e l l & H a w k e s , f r e i g h t on l u m b e r 3 00 
633, H a r r i s o n M. F . I . Co. , a s s e s s , on s c h o o l h o u s e 1 09 
656, " " " ins . N o . 5 3 40 
669, H o w a r d & B r o w n , d i p l o m a s 8 61 
692, E . H . P r a t t , l a y i n g floor in s c h o o l h o u s e 20 00 
693, H a r r i s o n M. F . I . Co . , a s s e s s , on " 6 72 
699, R o b i n s o n G r a i n Co . , l u m b e r f o r D i s t . N o . 3 22 43 
709, C . F . D u r e l l , o a s h p a i d f o r c l e a n i n g o u t -
b u i l d i n g s N o . 3 1 0 0 
710, C. H , A d a m s , h a r d w o o d flooring f o r N o . 3 92 46 
714, C . H . R o b i n s o n , h a r d w a r e f o r s c h o o l s h e d 
N o . 3 3 71 
728, A . S. W i l l s , l a b o r on s h e d N o . 3 34 00 
735, L o r d & S t a r b i r d , s u p p l i e s f o r N o . 3 16 41 
768, M r s . M. J . W i t h a m , c l e a n i n g s c h o o l h o u s e . 2 00 
779, W . L . G r o v e r , p r e m i u m on i n s u i a n c e po l i cy 3 40 
798, E . R . B e n n e t t , s t o v e p i p e a n d l a b o r 6 75 
809, L e a v e n w o r t h & Co. , s u p p l i e s 10 00 
816, W . A . P r a t t , r e p a i r s on N o . 10 1 00 
828, C. W . L o v e j o y , " " 3 3 00 
830, R o b i n s o n G r a i n Co. " " 3 21 59 
867, G r a c e E i n m o n s , s u p p l i e s 2 45 
891, D u r e l l & H a w k e s , r e p a i r s on N o . 4 1 0 0 
892, " " s u p p l i e s , N o . 3 65 
917, L o r i n g , S h o r t & H a r m o n 4 50 
918, D . H . K n o w l t o n & Co 1 50 
927, R. F. S t a p l e s Co . , s u p p l i e s 5 83 
939, A n n i e B e n n e t t , c l e a n i n g s c h o o l h o u s e N o . 5 3 00 
984, E d w a r d E . B a b b & Co 6 05 
930, G e o . H . J o n e s , s u p p l i e s fo r s c h o o l s 4 25 
989, V e r m o n t M. F . I . Co 15 00 
990, M e r c a n t i l e & M a n u f a c t u r e r s M . F . I . C o . . . 4 00 
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996, G r a c e R . E m m o n s , s u p p l i e s f o r s c h o o l s . . . . $ 2 45 
1011, A . S. W i l l s , r e p a i r s f o r s c h o o l h o u s e N o . 3 . 7 00 
1017, E . W . E d w a r d s , s u p p l i e s f o r s c h o o l s . . . . 3 52 
1019, O r i n S t e v e n s , " " 74 
1053, L o r d & S t a r b i r d , " " . . . . 6 30 
1089, F r e d e r i c k N e w p o r t , " " 4 42 
1095, D u r e l l & H a w k e s , " " . . . . 39 
1104, W . E . G a m m o n , " " . . . . 3 08 
T o t a l o r d e r s d r a w n $345 52 
A m o u n t a v a i l a b l e 291 42 
$54 10 
C r e d i t b y e r r o r on o r d e r s N o . 989 a n d 990 12 00 
A m o u n t o v e r d r a w n $42 10 
H I G H SCHOOL ACCOUNT. 
A m o u n t a p p r o p r i a t e d $650 00 
" u n e x p e n d e d , F e b . 20, 1907 I l l 74 
R e c e i v e d f r o m S t a t e 250 00 
T u i t i o n 36 00 
A m o u n t a v a i l a b l e , 1907 $1 ,047 74 
No. of Order. 
540, E . H . P r a t t $100 00 
542, L e n a G . P e r k i n s 9 00 
582, E . H . P r a t t 100 00 
602, " " 50 00 
614, L e n a G . P e r k i n s 60 00 
660, E . H . P r a t t 50 00 
661, " " 50 00 
668, " " 136 00 
794, H e r b e r t S t e w a r t 100 00 
825, L e n a G . P e r k i n s 35 00 
858, H e r b e r t S t e w a r t 175 00 
859, L e n a G. P e r k i n s 20 00 
903, H e r b e r t S t e w a r t 50 00 
968, " " 100 00 
1086, L e n a G . P e r k i n s 55 00 
1087, H e r b e r t D . S t e w a r t 125 00 
T o t a l o r d e r s d r a w n $1 ,215 0 0 
A m o u n t a v a i l a b l e , 1907 1,047 74 
O v e r d r a w n 
A N N U A I , TOWN K E P O R T 23 
C O N T I N G E N T F U N D . 
A m o u n t a p p r o p r i a t e d $500 00 
B a l a n c e u n e x p e n d e d F e b . 20, 1907 40 05 
A m o u n t a v a i l a b l e $540 05 
No. of Order. 
10, C . C. D a v i s , s h e e p k i l l e d b y d o g s $ 20 00 
12, J . G . P a r r o t t , p o s t i n g w a r r a n t s f o r t o w n m e e t i n g 3 00 
14, C. F . D u r e l l , p o s t a g e a n d e x p r e s s 1 00 
546, C h r i s t i a n a R e c o r d , l and d a m a g e 15 00 
547, L o r i n g , S h o r t & H a r m o n , of f ice s u p p l i e s 7 05 
579, S . H . D e n n i n g , s e r v i c e s a s o o n s t a b l e , p o s t i n g n o t i c e s 
a n d s e r v i n g d o g w a r r a n t 27 00 
580, M r s . M a r y S c r i b n e r , i n j u r y r e c e i v e d on h i g h w a y 25 00 
635, F , E . B a c o n M a n i f o l d Co. , o r d e r b o o k s 5 77 
637, L o r i n g , S h o r t & H a r m o n 1 50 
638, J . P . H a l l , s e r v i c e s a s b a l l o t c l e r k 2 00 
658, U n i o n S a f e D e p o s i t & T r u s t Co. , t r e a s u r e r ' s b o n d 18 00 
712, A . M. C b a s e , p r i n t i n g t o w n r e p o r t s 37 05 
720, O x f o r d B u i l d i n g A s s o c i a t i o n , r e n t s e l e c t m e n ' s o f f i c e ' 0 7 30 00 
723, J o h n M c N e i l , s u m m o n s on m i n o r of f icers , d o g w a r r a n t 29 50 
767, A . J . P a t t e r s o n , r e p a i r s o n t o w n h o u s e 75 
780, W . F . C a l d w e l l , w a t e r i n g t u b f o r 1907 3 00 
796, L . F. W a r d w e l l , s e r v i c e s w i t h h e a r s e 22 00 
835, I r a H a r r i m a n , w a t e r i n g t u b , 1906 3 00 
836, Geo. H a z e n , a d m i n i s t e r i n g oa ths and m a k i n g b o n d s . . . 3 35 
894, J o s e p h L o b r o k e , i n j u r y to M a r j o r i e L e b r o k e 25 00 
969, D e l b e r t L o v e j o y , s a w i n g a n d h o u s i n g w o o d f o r s e l e c t -
m e n ' s off ice 75 
974, C h a r l e s F . H a n s c o m , s e r v i c e s as o o n s t a b l e 2 86 
978, L . F. W a r d w e l l , s e r v i c e s w i t h h e a r s e 18 00 
981, R . C . T h o m a s , w a t e r i n g tub, 1907 3 00 
999, J . H, R u s s , u s e of w a t e r i n g t u b 3 00 
1016, J o h n A. B a k e r , s e r v i c e s on b o a r d of h e a l t h 3 18 
1022, B. F. F l o o d , w o o d f o r s e l e c t m e n ' s off ice 2 25 
1025, E . L . B u r n s , u s e w a t e r i n g t u b 3 00 
1032, G . F . H a r v e y Co. , d i s i n f e c t a n t s 9 40 
1050, W . B. H a s k e l l , r e c o r d i n g b i r t h s a n d d e a t h s 4 25 
1051, S . D. J i l l s o n , e x p e n s e on tax d e e d s 6 00 
1058, S . D . J i l l s o n , e x p e n s e a d v e r t i s i n g a n d s e l l i n g rea l 
e s t a t e 1906 
1059, S. D . J i l l s o n , e x p e n s e a d v e r t i s i n g a n d s e l l i n g rea l 
e s t a t e 1907 
}060, S. D . J i l l s o n , e x p e n s e o n t a x d e e d s , 1907 
24 A N N U A I , TOWN KEPORT 24 
1077, W . J . W h e e l e r , i n s u r a n c e on t o w n s a f e $ 3 00 
1091, G e o . H . J o n e s , d i s i n f e c t a n t s 75 
1094, A . J . P a t t e r s o n , c a r e t o w n h o u s e a n d w o o d f u r n i s h e d . . 6 00 
1098, F . L. W i l s o n , s u p p l i e s f o r off ice 1 64 
1102, G. L. W i l d e r , e x p r e s s , t e l e p h o n e a n d p o s t a g e , o f f i c e . . . 3 00 
1105, F . L . W i l s o n , e x p e n s e Mrs . F r y e , E i l a F a r r i n g t o n , M r s . 
G r a y a n d G e o . S t a n l e y 18 30 
1107, S. D. J i l l s o n , p a r t p a y c o l l e c t i n g on b i l l s , 1906 56 20 
1108, S. D . J i l l s o n , p a r t p a y c o l l e c t i n g on b i l l s , 1907 177 87 
A m o u n t of o r d e r s d r a w n $636 04 
A m o u n t a v a i l a b l e .' 540 05 
O v e r d r a w n $95 99 
T O W N O F F I C E R S ' S A L A R I E S . 
A m o u n t a p p r o p r i a t e d $700 00 
B a l a n c e u n e x p e n d e d F e b . 20, 1907 118 74 
A m o u n t a v a i l a b l e $818 74 
No. of Order. 
11, G . L. W i l d e r , b a l a n c e s e r v i c e s , 1906 $ 18 00 
13, C. F . D u r e l l , b a l a n c e s e r v i c e s 1906 18 00 
590, F r e d e r i c k N e w p o r t , s e r v i c e s s u p e r i n t e n d e n t 50 00 
625, F . L . W i l s o n , b a l a n c e s e r v i c e s , 1906 18 00 
682, J . H . R u s s , s e r v i c e s as c o m m i s s i o n e r 73 00 
806, " " " " 80 00 
857, F r e d e r i c k N e w p o r t , s e r v i c e s a s s u p e r i n t e n d e n t 30 00 
884, J . U . RJISR, s e r v i c e s a s r o a d c o m m i s s i o n e r 41 00 
987, F . L . W i l s o n , p a r t s e r v i c e s as s e l e c t m a n 40 00 
1001, J . H. R u s s , s e r v i c e s r o a d c o m m i s s i o n e r 17 00 
1028, H . H . H a l l , s e r v i c e s a u d i t o r , 1906 5 40 
1076, R. F. S t a p l e s , s e r v i c e s t r e a s u r e r , 1907 50 00 
1080, R o s c o e F . S t a p l e s , s e r v i c e s c l e r k , 1907 12 25 
1082, C. B. H a s k e l l , s e r v i c e s s e l e c t m a n to F e b . 20, 1908 100 25 
1088, F r e d e r i c k N e w p o r t , s e r v i c e s a s s u p e r i n t e n d e n t 33 00 
1100, G e o . L. W i l d e r , s e r v i c e s a s s e l e c t m a n to F e b . 20, 1908. 143 00 
1101, F . L. W i l s o n , " " " " " 120 00 
997, J . J . M c N e i l , s e r v i c e s a s t r u a n t o f f ice r 10 00 
T o t a l o r d e r s d r a w n $858 90 
A m o u n t a v a i l a b l e 818 74 
A m o u n t o v e r d r a w n $40 16 
A N N U A I , TOWN KEPORT 25 
O B S E R V A N C E O F M E M O R I A L D A Y . 
A m o u n t a p p r o p r i a t e d $25 00 
No. of Order. 
583, T . A . R o b e r t s P o s t 25 00 
F R E E L A N D H O L M E S L I B R A R Y . 
A m o u n t a p p r o p r i a t e d $100 00 
No. of Order. 
799, G e o . H . J o n e s , c a r e of l i b r a r y 40 00 
A m o u n t u n e x p e n d e d F e b . 20, 1908 $60 00 
F R E E L A N D H O L M E S L I B R A R Y . 
F o r m a n y y e a r s I h a v e t h o u g h t t h a t i n a s m u c h as t h e t o w n i s c a l l e d 
u p o n t o s u p p o r t a n d m a i n t a i n t h e l i b r a r y , i t w a s d u e to t h e p e o p l e to 
h a v e a y e a r l y r e p o r t of t h e s a m e . 
T h e r e h a s b e e n m o r e t h a n 1,200 v o l u m e s p u t i n t o t h e l i b r a r y s i n c e 
i t w a s e s t a b l i s h e d . M a n y of t h e o l d e r b o o k s s h o w t h a t t h e y h a v e 
b e e n o f t e n r e a d . S o m e 400 of t h e s e b o o k s h a v e b e e n p u r c h a s e d in 
r e c e n t y e a r s a n d a r e in g o o d c o n d i t i o n . 120 new b o o k s by a u t h o r s of 
a c k n o w l e d g e d a b i l i t y a s w r i t e r s , h a v e b e e n a d d e d t h i s p a s t y e a r a t a 
c o s t of $106 .97 a n d t h e l i b r a r i a n h a s b e e n pa id $40 f o r r e n t of r o o m 
a n d s e r v i o e s . H i s b o o k s s h o w t h a t m o r e t h a n 1,100 b o o k s h a v e 
b e e n t a k e n o u t a n d r e t u r n e d d u r i n g t h e p a s t y e a r . T h i s is a m a t t e r 
in w h i c h t h e c i t i z e n s of t h e t o w n Bhould b e i n t e r e s t e d . 
I r e c o m m e n d t h a t $100 b e r a i s e d f o r t h e s u p p o r t of t h e l i b r a r y t h e 
p r e s e n t y e a r . 
R e s p e c t f u l l y s u b m i t t e d , 
F . B. A N D R E W S , 
T r u s t e e a n d T r e a s . of F r e e l a n d HolmeB L i b r a r y A s s ' n . 
B R O W N T A I L A N D G Y P S E Y M O T H . 
A m o u n t a p p r o p r i a t e d — $ 1 0 0 00 
No. of Order. 
572, H a r r y R o b i n s o n $17 20 
1097, F . L . W i l s o n , s t a m p s a n d e n v e l o p e s 3 00 
1109, G. L . W i l d e r , s t a m p s 75 
$20 95 
4 m o u n t u n e x p e n d e d $79 ° 5 
26 
annual town report 26 
T O W N D E B T A N D I N T E R E S T . 
A m o u n t a p p r o p r i a t e d $950 00 
P a i d t o w n o r d e r s $2,650 60 
P a i d i n t e r e s t o n t o w n o r d e r s 785 21 
$3,435 81 
$2 ,485 81 
T o w n o r d e r s a n d i n t e r e s t u n d e r e s t i m a t e d in 1907, h e n c e t h e in-
c r e a s e in l i a b i l i t i e s a b o v e r e s o u r c e s . 
A B A T E M E N T S . 
No. of Order. 
1106, S. D . J i l l s o n , a b a t e m e n t s on b i l l s 1 9 0 6 . . . $99 52 
41 CI It " 1907 . . . , . . 23 74 
1110, C. M. A n d r e w s , " " 1901 . . . 14 25 
1111, ti (i " 1902 . . 28 52 
1112, it ii ti " 1 9 0 3 . . . , . , 38 33 
1114, W , E . P e r k i n s , " " 1 9 0 4 . . . 13 00 
$217 36 
C O L L E C T O R ' S R E P O R T . 
C. M. A n d r e w s , C o l l e c t o r , 1901. 
A m o u n t d u e F e b . 20, 1907 $117 23 
A m o u n t p a i d t r e a s u r e r $88 21 
A b a t e m e n t s 14 25 
$102 46 
A m o u n t d u e F e b . 20, 1908 $14 77 
C. M. A n d r e w s , C o l l e c t o r , 1902. 
A m o u n t d u e F e b . 20, 1907 $481 64 
A m o u n t p a i d t r e a s u r e r $432 75 
A b a t e m e n t s 28 52 
$461 27 
A m o u n t d u e F e b . 20, 1908 $20 37 
C. M. A n d r e w s , C o l l e c t o r , 1903. 
A m o u n t d u e F e b . 20, 1907 $730 4 3 
A m o u n t p a i d t r e a s u r e r $601 69 
A b a t e m e n t s 38 33 
$640 02 
A m o u n t d u e F e b . 20, 1908 $90 4 1 
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W i l f r e d P e r k i n s , C o l l e c t o r f o r 1904. 
A m o u n t u n c o l l e c t e d , F e b . 20, 1907 $201 28 
P a i d t r e a s u r e r $188 28 
A b a t e m e n t s 13 00 
$201 28 
S t e p h e n D. J i l l s o n , C o l l e c t o r f o r 1906. 
A m o u n t u n c o l l e c t e d , F e b . 20, 1907 $3,540 49 
A m o u n t p a i d t r e a s u r e r $3,384 37 
A b a t e m e n t s 99 52 
T a x in t a x d e e d s t u r n e d in 6 60 
$3,490 49 
U n c o l l e c t e d , F e b . 20, 1908 $50 00 
S t e p h e n D. J i l l s o n , C o l l e c t o r f o r 1907. 
A m o u n t a s s e s s e d $10,312 62 
A m o u n t p a i d t r e a s u r e r $9,723 12 
A b a t e m e n t s 23 74 
T a x i n t a x d e e d s t u r n e d in 232 50 
D i s c o u n t 4 p e r c e n t 257 00 
$10,236 36 
U n c o l l e c t e d , F e b . 20, 1908 $76 26 
I h a v e e x a m i n e d t h e f o r e g o i n g a c c o u n t s of C o l l e c t o r s a n d find 
t h e m c o r r e c t t o m y b e s t k n o w l e d g e a n d be l i e f . 
H O R A C E H. H A L L , A u d i t o r . 
T R E A S U R E R ' S A C C O U N T . 
ROSCOE F . STAPLES, T r e a s u r e r , in a c c o u n t w i t h t o w n of O x f o r d : 
D R . 
C a s h on h a n d , F e b . 20, 1907 $2,249 13 
R e o ' d f r o m C. M. A n d r e w s , Col . , 1901 SS 21 
ii " » 1902 432 75 
• • « 1903 601 69 
W i l f r e d P e r k i n s , " 1904 188 28 
* S . D. J i l l s o n , " 1906 3,384 37 
.< . . « 1907 9,723 12 
J . W . C h a d b o u r n 40 00 
C i t y of A u b u r n 9 5 0 
T o w n of T h o m a s t o n 37 00 
G r a s s f r o m s c h o o l y a r d , W e l c b v i l l e 3 00 
T u i t i o n f r e e h i g h s c h o o l 36 00 
» t o w n " S 00 
28 A N N U A I , TOWN KEPORT 28 
R e d ' d f r o m S t a t e , dog l i censes $ 87 39 
S h e e p ki l led 20 00 
F r e e h igh schoo l 125 00 
Schoo l f u n d and mil l t a x 973 58 
T a x d e e d s 23 68 
I n t e r e s t on t a x d e e d s 4 58 
" co l l ec ted t a x b i l l s , ' 0 7 . 1 0 0 
E r r o r I n s , s c h o o l h o u s e , O x f o r d vil . 12 00 
Schoo l b o o k s sold 1 0 0 
T o w n f a r m , p u l p wood 480 62 
C r e a m 2 2 1 3 4 
S t r a w 17 95 
C o w s 261 00 
E g g s 17 00 
Calves 62 72 
S w e e t c o m 54 62 
C t g . mi lk a n d l a b o r . . . 41 51 
B u t t e r 1 80 
Beef 34 46 
C o w h i d e 5 70 
Mi lk 423 30 
P i g 9 00 
Old w i n d o w 50 
Board f r o m B a r n e t t . . 2 00 
Clevis p in s 25 
S p i n n i n g w h e e l 3 00 
P o r k 19 32 
H e n s 6 44 
C ide r a p p l e s 1 38 
Bags 1 50 
O u t i n g flannel 1 40 
Sled r u n n e r s 1 00 
$19,712 09 
CR. 
P a i d C o u n t y t a x $ 826 54 
S t a t e t a x 1,445 04 
I n t e r e s t on b o n d s 89 76 
" o r d e r s 695 45 
T o w n o r d e r s 13,132 20 
Cash on b a n d , F e b . 20 3,523 10 
$19,712 09 
ROSCOE F. STAPLES, T r e a s u r e r . 
O x f o r d , Me. , F e b . 20, 1908. 
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T h i s c e r t i f i e s t h a t w e h a v e e x a m i n e d t h e b o o k s a n d a c c o u n t s o£ 
R o s c o e F . S t a p l e s , T r e a s u r e r , a n d b e l i e v e t h e m to b e c o r r e c t . 
G . L. W I L D E R , ) Selectmen 
F . L . W I L S O N , S of 
C. B, H A S K E L L , ) Oxford. 
H O B A C E H . H A L L , A u d i t o r . 
F I N A N C I A L S T A N D I N G O F T H E T O W N . 
F e b . 20, 1908. 
B E S O U B C E S . 
C a s h o n h a n d F e b . 20, 1908 $3 ,523 10 
D u e on b i l l s of C . M. A n d r e w s , 1901 14 77 
" " 1902 20 37 
1903 90 41 
S . D . J i l l s o n , 1906 50 0 0 
1907 76 26 
T a x d e e d s , r e s i d e n t a n d n o n - r e s i d e n t 494 90 
J o h n W . C h a d b o u r n e , n o t e a n d i n t e r e s t 58 00 
D u e f r o m o t h e r t o w n s 90 20 
S t a t e , F r e e H i g h s c h o o l 250 00 
D u e f o r t u i t i o n c o m m o n s c h o o l 21 00 
D u e f o r t u i t i o n H i g h s c h o o l 24 00 
D u e C. H . B r y a n t f o r h a y 18 00 
D u e C. C . R o w e f o r b a r b e d w i r e 6 05 
P u l p w o o d 72 06 
D u e f o r m i l k 39 38 
L I A B I L I T I E S . 
$4,848 50 
O u t s t a n d i n g b o n d s $3,300 00 
O u t s t a n d i n g o r d e r s , F e b . 20, 1908, e s t i m a t e d . . 4 ,889 34 
I n t e r e s t d u e on o r d e r s , F e b . 20, 1908 990 91 
I n t e r e s t d u e o n b o n d s , F e b . 20, 1908 47 60 
$9 ,227 85 
R e s o u r c e s - 4 ' 8 4 8 5 0 
•14,379 35 
I h a v e e x a m i n e d t h e f o r e g o i n g a c c o u n t s of t h e S e l e c t m e n a n d find 
t h e m c o r r e c t t o m y b e s t k n o w l e d g e a n d b e l i e f . 
H O R A C E H . H A L L , A u d i t o r . 
Mat Statistics 
M A R R I A G E S F O R T H E Y E A R 1907. 
M a r . 2, C a r l e t o n Al len R o w e a n d I n a B. L o r d . 
J u n e 10, E v e r e t t C l a r e n c e S t a p l e s a n d S o p h r o n i a E t t a F e a c o , 
16, W i l l i a m W a l l a c e Love joy a n d J u l i a G e r t r u d e TOWD. 
30, T h e o p h i l u s J a m e s J u d k i n s and K i t r i n e R u t h J o h n s o n . 
J u l y 6, W a l t e r C h e s t e r B ray a n d S a r a E l l a F a r r i n g t o D . 
A u g . 10, G e o r g e H e n r y M a r t i n a n d Al i ce S m i t h . 
O c t . 9, J o s h u a F r a n k L o v e r i n g a n d E v a M a t i l d a F i e ld . 
13, A r t h u r L . S t a p l e s and G u s t a M. B r y a n t . 
27, C h a r l e s M. D u n t o n a n d Mary A n n L e a v e t t . 
30, A l b e r t C h e s t e r W i t h a m and A n n i e C la rk C a l d w e l l . 
B I R T H S F O R T H E Y E A R 1907. 
F e b . 13, T o t h e wi fe of Geo . Hes lop , J r . , son , 2d . 
M c h . 2, T o t h e w i f e of J o h n F. Q u i n n , d a u g h t e r , 7 t h . 
4, T o t h e w i f e of J a m e s D u n b a r , d a u g h t e r , 9 t h . 
4, T o t h e w i f e of L e n d a l l H. D u n n , son , 1st . 
9, T o t h e wi fe of E t h a n F a r r i s , Bon, 2d . 
17, T o t h e w i f e of Wil l ie A . Y e a t o n , d a u g h t e r , 2d . 
27, T o t h e w i f e of A r t h u r D. C u m m i n g s , son , 3d . 
A p r . 9, T o t h e wi fe of Caro l l Davis , son , 4 t h . 
29, T o t h e w i f e of W. A . P r a t t , son , 8 t h . 
30, T o t h e w i f e of Sco t t M. P a t t e r s o n , d a u g h t e r , 2d . 
May 25, T o t h e w i f e of E d d i e B. Mar t in , d a u g h t e r , 1st . 
J u n e 2, T o t h e w i f e of A m o s M. B a r n e t t , d a u g h t e r , 1st . 
3, T o t h e w i f e of B. M. P r a t t , son , 3d. 
11, T o t h e w i f e of A r c h i e D, S m i t h , son, 6 t h . 
19, T o t h e w i f e of C h a r l e s H. S t e a r n s , son , 6 th . 
J u l y 1, T o t h e wi fe of E . E. T w i t c h e l l , d a u g h t e r , 4 t h . 
9, T o t h e w i f e A d e l a r d G a g n e , d a u g h t e r , 5 th . 
15, T o t h e w i f e of C h a r l e s C. S m i t h , son , 4 t h . 
18, T o t h e wi fe of Levi N. M c A l l i s t e r , d a u g h t e r , 4 t h . 
25, T o t h e w i f e of A b n a h L. S m i t h , d a u g h t e r , 1s t . 
28, T o t h e w i f e of L e w i s M. L i b b y , son , 1st . 
A u g . 6, T o t h e w i f e of H . A l t o n P e r k i n s , d a u g h t e r , 4 t h . 
Sep t . 19, T o t h e wi fe of Geo. H . S m i t h , son, 1st . 
Deo . 1, T o t h e wi fe of J o h n Reeves , d a u g h t e r , 2d . 
10, T o t h e w i f e of Geo . W. F l e t c h e r , son , 8 t h . 
10, T o t h e w i f e of A l t o n L . R i c h , d a u g h t e r , 2d . 
28, T o t h e w i f e of H e r b e r t W . G r a y , son , 8d . 
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D E A T H S I N 1 9 0 7 . 
J a n u a r y 2, R a c h e l W i n g , a g e 26 yea r s , 5 m o n t h s , 17 days . B i r t h -
p l ace , L e w i s t o n . C a u s e of d e a t h , r h e u m a t i s m of h e a r t . 
J a n u a r y 19, C a t h e r i n e A. Ba l l a rd , age 79 yea r s , 7 m o n t h s , 19 
d a y s . B i r t h p l a c e , O x f o r d . C a u s e of d e a t h , d i l a t i n s e of h e a r t . 
J a n u a r y 28, G u y L . W a r d w e l l , age 17 yea r s , 8 m o n t h s , 27 d a y s . 
B i r t h p l a c e , O x f o r d , C a u s e of d e a t h , t u b e r c u l a r p h i t i s . 
M a r c h 7, Chas . P . F u l l e r , age 86 years , 11 m o n t h s , 5 d a y s . B i r t h -
p l a c e , O x f o r d . C a u s e of d e a t h , old age . 
M a r c h 26, Mary A n n H a n s c o m e , age 87 yea r s , 7 m o n t h s , 26 d a y s . 
B i r t h p l a c e , L a n c a s t e r , N . H . C a u s e of d e a t h , c a t a r r h a l p n e u m o n i a . 
A p r i l 23, F r a n c e s H o l d e n , a g e 93 yea r s , 1 m o n t h . B i r t h p l a c e , 
O t i s f i e l d . C a u s e of d e a t h , a c u t e b r o n c h i t i s . 
May 2, H e n r y R E v e r e t t , age 78 yea r s , 5 m o n t h s , 26 days . B i r t h -
p l a c e , N o r w a y . C a u s e of d e a t h , p u l m o n a r y e d i m a . 
May 5, J o h n E. Car ro l l , age 11 yea r s , 5 m o n t h s , 16 days . B i r t h -
p l a c e , O x f o r d . C a u s e of d e a t h , a c u t e b r o n c h i a l p n e u m o n i a . 
J u n e 6, B e t b i a h C h a f i e n , age 78 yea r s , 1 m o n t h , 22 d a y s . B i r t h -
p lace , B u c k f i e l d . C a u s e of d e a t h , u l ce r of s t o m a c h . 
J u n e 14, A r t h u r J . Dav is , age 2 m o n t h s , 20 days . B i r t h p l a c e , Ox-
f o r d . C a u s e of d e a t h , m e n i n g i t i s . 
J u n e 18, P h e b e Ann J o r d a n , age 73 yea r s , 11 m o n t h s , 9 days . 
B i r t h p l a c e , O x f o r d . C a u s e of d e a t h , a o r t i c i n c o m p t i n g . 
J u n e 29, H o r a t i o S m i t h , age 81 years , 11 d a y s . B i r t h p l a c e , Web-
s t e r , Mass . C a u s e of d e a t h , va lvu la r d i sease of h e a r t . 
A u g u s t 18, P r a t t , age 3 m o n t h s , 20 days . B i r t h p l a c e , O x f o r d . 
C a u s e of d e a t h , n e a r a s m u s . 
A u g u s t 29, B e n j a m i n S. Sk i l l i ngs , age 74 yea r s . B i r t h p l a c e , H a r -
r i s o n . C a u s e of d e a t h , h e a r t d i sease . 
S e p t e m b e r 17, E l i z a b e t h N. S tap le s , age 81 yea r s . B i r t h p l a c e , 
R u m f o r d . C a u s e of d e a t h , c e r e b r a l c o m a . 
O c t o b e r 16, S t i l l m a n F. D e n n i n g , age 1 year , 2 m o n t h s , 25 d a y s . 
B i r t h p l a c e , O x f o r d . Cause of d e a t h , i levcol i t i s . 
O c t o b e r 18, W i l l i a m R. Fa r r i s , age 60 years , 3 m o n t h s , 9 days . 
B i r t h p l a c e , A u b u r n . C a u s e of d e a t h , c h o l n y s t i h s . 
O c t o b e r 19, A l p h a J . K a v a n a u g h , age 53 yea r s , 8 m o n t h s , 6 d a y s . 
B i r t h p l a c e , O x f o r d . C a u s e of d e a t h , c e r e b r a l w e n e r i n a g e . 
D e c e m b e r 28, G r a y . B i r t h p l a c e , O x f o r d . Cause of d e a t h , 
s t i l l b o r n , 
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U N C O L L E C T E D T A X E S . 
1901. 
C h a d b o u r n , J . W $3 00 
B o n n e y , W . 1 3 00 
T y l e r , E . A 3 84 
T i b b i t t s , F . M 4 93 
$14 77 
1902. 
B e n n e t t , E . R $6 06 
C h a d b o u r n , J . W 3 00 
S m i t h , L . T 4 37 
T h o m p s o n , J o s i a h , h e i r s of 1 33 
T h o m p s o n , J o s i a h , J r 3 00 
C l a r k , J . H 2 61 
$20 37 
* 
1903. 
B e n n e t t , E . R $ 6 74 
B o n n e y , W. 1 3 26 
B u r t , L . 0 3 48 
C h a d b o u r n , J . W 3 00 
D a v i s , A r t h u r H 2 00 
M c A l l i s t e r , L e v i 4 10 
M o r s e , A . 1 3 00 
R u s s e l l , J o h n S 3 00 
R a y m o n d , 2 20 
S m i t h , L o u i s T 3 00 
S m i t h , C. C . 2 00 
T h o m p s o n , J o s i a h , h e i r s of 3 30 
T h o m p s o n , J o s i a h , J r . , 4 25 
T o b i e , J o n a t h a n 1 60 
W i n g , W i l l i s R 35 
Y e a t o n , D . B. , h e i r s of 7 70 
Y e a t o n , L i n d a l l 4 65 
Y o u n g , F . B 2 00 
C l a r k , J . H 3 19 
P a r k e r , J o s e p h 1 10 
R h o d e s , J o h n 10 45 
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1906. 
C u s h m a n , F red $ 3 00 
K e e n , F r a n k J 1 0 7 0 
P e r k i n s , H e n r y 3 0 0 
S m i t h , A l b i o n 3 3 0 
W a l k e r , I , eon 3 0 0 
Verrill, A . 3 7 4 
W h i t m a n , A . R 8 4 3 
W h i t m a n , W a l t e r 3 4 8 
W a l k e r , G . D 3 J J 
Y o u n g , L e w i s $ 4 3 73 
1907. 
B e n n e t t , E . R $ 5 30 
B o w k e r , M a u r i c e 3 50 
B o y d , W. E 3 50 
B r o o k s , E r n e s t 3 00 
C u s h m a n , F r e d 3 00 
C h a p l i n , J o h n 3 00 
Davis , A r t h u r H 10 00 
D w i n a l , A. B 9 20 
D u n b a r , J a m e s 6 30 
E l l s w o r t h , J . H 3 00 
E l l s w o r t h , S. L 3 00 
E l l s w o r t h , J e d 3 00 
F l e t c h e r , G e o r g e 3 0 0 
F i s h e r , C. E . , Mis s 24 74 
G a m m o n , C h a r l e s 1 4 0 
H a l e , J o h n 3 0 0 
H a s k e l l , F r e d E 3 0 0 
H a l l , F r a n k 3 0 0 
H e s e l t o n , L e s t e r 3 0 0 
I r v i n g , J a m e s 3 0 0 
J o r d a n , H a r r y 9 0 2 
J o c k , J o s e p h 4 5 0 
K i l b r e t b , Les l i e 3 0 0 
L a n e , W . A 1 5 0 
M c A l l i s t e r , Lev i 4 7 0 
M a b e r r y , M a r k 4 0 0 
. t 3 00 
M o r s e , A . 1 
M a r s h a l l , F . 7 2 4 
M a r t i n , V i c t o r 3 0 0 
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Mooney , Mar t in $ 1 50 
Mooney , J o h n • • • 3 00 
O x f o r d D. S. of T 1 20 
P o l a n d , C l in ton 4 68 
P e r k i n s , H. A 9 10 
P i k e , W a l t e r 3 00 
P o r t e r , Geo. G 3 60 
P o l a u d , Geo . A 1C 70 
R i c h , A l t o n L 3 00 
R i c h m o n d , K a r l D 3 80 
R e e d , C y r u s 3 00 
S m i t h , A lb ion F 5 00 
S m i t h , A r c h i e D 3 00 
S m i t h . C. C 3 00 
S t e a r n s , C. H 7 14 
S t a p l e s , A. M 3 00 
S m i t h , F. L 3 00 
T h o m p s o n , J o s i a h 3 50 
T h a y e r , E . M 3 00 
V e r r i l l , A. E 5 00 
W a r d w e l l , L . F 19 20 
W a l k e r , F r a n k L 4 56 
W i t h a m , J . L 3 50 
W h i t m a n , A. R 7 70 
W i n g , Wi l l i s 3 40 
W r i g h t , S i las N 3 00 
W i l s o n , H. M 4 20 
W i n g , A d e l b e r t 3 00 
W e s t , F r ed 3 00 
W a l k e r , Leon V 3 00 
T e a t o n , A d e l b e r t 10 40 
$286 08 
School IRepovt 
T o T H E C I T I Z E N S O F O X F O R D : — 
T h e S u p e r i n t e n d e n t of Schoo l s s u b m i t s t h e f o l l o w i n g r e p o r t f o r 
t h e y e a r e n d i n g F e b r u a r y 20, 1908. 
T h e n u m b e r of p e r s o n s of school a g e (5 to 21 years ) on Apr i l 1, 
1907, was 327, of w h i c h n u m b e r a b o u t 218 h a v e been in a c t u a l a t t e n d -
a n c e d u r i n g s o m e p a r t of t h e yea r . T h e t a b u l a t e d s t a t e m e n t g iven 
h e r e w i t h s h o w s t h e d i s t r i b u t i o n of p u p i l s in e i g h t schoo ls in t o w n , 
t h e U n i o n s c h o o l in H e b r o n a n d H e r r i c k s c h o o l in P o l a n d . 
T h e H i g h s c h o o l w i t h t h e G r a m m a r g r a d e a n n e x e d h a s been open 
t h i r t y - f o u r w e e k s , a n d t h e c o m m o n schoo l s t h i r t y weeks , e x c e p t t h e 
C a l d w e l l s choo l w h i c h a d d e d one week to m a k e u p for a l ack in t h e 
p r e v i o u s y e a r . A l s o t h e P r i m a r y schoo l was c u t s h o r t one w e e k by 
r e a s o n of t h e q u a r a n t i n e on a c c o u n t of d i p h t h e r i a . F o u r p u p i l s have 
a t t e n d e d t h e H i g h schoo l f r o m o t h e r t o w u s , and t w o t h e c o m m o n 
schoo l s , f o r w h i c h t u i t i o n is c h a r g e d . 
T h e p u p i l s of t h e P r a t t d i s t r i c t h a v e been ca r r i ed to C a l d w e l l 
s c h o o l d u r i n g t h e y e a r ; a n d t h i s p l an , w i th a good t e a c h e r and s u i t a -
b le m e a n s of c o n v e y a n c e , h a s w o r k e d q u i t e s a t i s f a c t o r i l y . T h e P r a t t 
s c h o o l s t i l l s t a n d s s u s p e n d e d , and i t will be fo r t h e t o w n to d e t e r -
m i n e w h e t h e r t h e s choo l sha l l be r e o p e n e d n e x t yea r . 
A c l a s s of t en was g r a d u a t e d f r o m t h e H i g h school last J u n e , 
r e f l e c t i n g c r e d i t u p o n t h e i r t e a c h e r as well a s t h e m s e l v e s . T h e r e is 
b u t one , h o w e v e r , in t h e g r a d u a t i n g class t h i s yea r , w h i c h m a k e s an 
u n f a v o r a b l e c o n t r a s t f o r t h e s c h o o l . 
Mr. E r n e s t H . P r a t t r e s i gned t h e p r i n c i p a l s h i p of t h e H i g h school 
in t h e s u m m e r , a f t e r n e a r l y five y e a r s of s u c c e s s f u l se rv ice . Mr. 
H e r b e r t D. S t e w a r t , a m a n of c o n s i d e r a b l e e x p e r i e n c e , has b e e n 
s e c u r e d fo r t h e p r e s e n t y e a r a t a sa l a ry of $850 w i t h o u t t h e t u i t i o n s . 
T h e n e w p r i n c i p a l l abo r s u n d e r s o m e d i s a d v a n t a g e in f o l l o w i n g 
Mr. P r a t t , w h o was so p o p u l a r w i t h p u p i l s and c i t i zens , and ye t Mr. 
S t e w a r t h a s s h o w n h imse l f c a p a b l e of d o i n g good work as a t e a c h e r . 
T w o n e w c o u r s e s of s t u d y h a v e been a r r a n g e d for t h e h igh school to 
t a k e t h e p l a c e of t h e old so as to m o r e nea r ly m e e t p r e s e n t r e q u i r e -
m e n t s , b o t h on t h e p a r t of t h e s t u d e n t s a n d t h e S t a t e . T h e s e a re a 
co l l ege p r e p a r a t o r y and a g e n e r a l course . T h e s e c o u r s e s rece ived 
t h e a p p r o v a l of t h e n e w S t a t e S u p e r i n t e n d e n t of Schools , and t h e 
s c h o o l has been c o n t i n u e d u p o n t h e l is t of s t a n d a r d h igh schoo ls of 
t h e S t a t e . I t is a m a t t e r w o r t h y of n o t e t h a t s o m e g r a d u a t e s of t h e 
h i g h s c h o o l h a v e r e t u r n e d to do p o s t - g r a d u a t e work d u r i n g t h e fal l 
a n d w i n t e r t e r m s . I t wi l l be no t i ced t h a t t h e r e is a c o n s i d e r a b l e 
o v e r d r a w of h i g h s c h o o l f u n d s . 
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T h i s is d u e t o a m i s t a k e a y e a r ago w i t h r e g a r d to Mr. P r a t t ' s sa l -
a ry and hence a f a i l u r e to call f o r a su f f i c ien t a p p r o p r i a t i o n . T h e 
a m o u n t e s t i m a t e d a n d a p p r o p r i a t e d was | 6 5 0 and t h i s was n o t 
e n o u g h . 
T h e m a t t e r w a s a lso m a d e w o r s e by an a d v a n c e in t h e s a l a ry of 
t h e a s s i s t a n t t e a c h e r . H o w e v e r t h e u n e x p e n d e d b a l a n c e s in t h e 
c o m m o n school d e p a r t m e n t m a k e s all s choo l e x p e n s e s to e x c e e d t h e 
ava i l ab i l i t i e s by only $31 53. 
Good w o r k has been d o n e in t h e c o m m o n schoo l s t h i s y e a r , al-
t h o u g h s o m e necessa ry c h a n g e s of t e a c h e r s have been a d i s a d v a n -
t a g e . T h e work of t h e t e a c h e r s in t h e O x f o r d v i l lage g r a d e s h a s 
been spec ia l ly s a t i s f a c t o r y . 
T h e y e a r has p roved t h a t i t is i n c r e a s i n g l y d i f f icu l t to p r o c u r e a n d 
r e t a in good t e a c h e r s of e x p e r i e n c e . W e h a v e t h e r e f u r e a d v a n c e d t h e 
wages of s ix of o u r t e a c h e r s one do l la r p e r week . T h e t e a c h e r s in 
t h e o t h e r r u r a l s ch o o l s s h o u l d also be pa id more . 
S o m e p r e l i m i n a r y s t e p s have been t a k e n t o w a r d a n e w c o u r s e of 
s t u d y and an e x t e n s i o n of g r a d e s in t h e v i l lage s choo l s for t h e n e x t 
schoo l y e a r . 
A g r e a t i m p r o v e m e n t has been m a d e in t h e h i g h schoo l b u i l d i n g , 
by t h e l ay ing of a new h a r d w o o d floor. Needed r e p a i r s have a lso m a d e 
t h e i n t e r m e d i a t e room m o r e c o m f o r t a b l e . Also t h e w o o d - s h e d has 
been en l a rged g iv ing necessa ry s t o r a g e r o o m for f u e l . 
T h e s e i m p r o v e m e n t s r e q u i r e d so m u c h m o n e y t h a t c o n t e m p l a t e d 
r e p a i r s on t h e F o r e s t r e e t s c h o o l h o u s e h a d to b e p u t over t i l l 
a n o t h e r yea r . 
I t is ve ry necessa ry t h a t Fore s t r e e t s h o u l d be i m p r o v e d b e f o r e 
a n o t h e r w in te r , to m a k e it fit fo r o c c u p a n c y in cold w e a t h e r . 
T h e Ca ldwel l s c h o o l h o u s e s h o u l d also be r e p a i r e d aud newly s e a t e d , 
t h e c o m i n g yea r . S o m e of o u r schoo l b u i l d i n g s h a v e been r e i n s u r e d 
in M u t u a l c o m p a n i e s to save e x p e n s e . 
T h e schoo ls have been s u p p l i e d w i t h flags a c c o r d i n g to t h e new 
law. S o m e needed c h a n g e s in t e x t b o o k s t h e p a s t y e a r h a v e m e t t h e 
a p p r o v a l of t h e t e a c h e r s . 
All s choo l bi l ls have been p r e s e n t e d and p a i d , so f a r as k n o w n , so 
t h a t t h e figures in t h e s e r e p o r t s te l l t h e a c t u a l c o n d i t i o n s . 
E X P E N S E S . 
T e a c h e r s ' wages in H i g h schoo l $1,215 00 
" " C o m m o n schoo l s 1,799 70 
T u i t i o n s 69 00 
T r a n s p o r t a t i o n 541 00 
J a n i t o r s 140 00 
F u e l 178 25 
R e p a i r s , i n s u r a n c e a n d a p p a r a t u s 345 52 
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SPRING TERM 
N A M E OF SCHOOL TEACHER 
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Oxford High 
Oxford High 
Oxford Gram. Grade. 
Oxford Intermediate.. 
Oxford Intermediate.. 
Oxford Primary 
Welchville 
Ernest H. Pratt. Prin 
Lena G. Perkins, Asst 
Lena G. Perkins 
Lena S. Hunt 
Uora B. Morris 
Grace R. Emmons 
12 
12 
12 
9 
1 
10 
10 
10 
10 
10 
10 
10 
10 
ID 
10 
10 
32 
8 
33 
45 
25 
13 
•20 
12 
17 
G 
8 
2 
2 
30 
8 
31 
40 
22 
10 
16 
10 
14 
$25 00 
5 00 
5 00 
9 00 
9 00 
8 50 
8 50 
6 00 
7 00 
6 00 
7 00 
4 00 
5 00 
2 50 
6 00 
$300 00 
60 00 
60 00 
81 00 
9 00 
85 00 
85 00 
60 00 
70 00 
60 06 
70 00 
18 00 
40 00 
50 00 
t31 00 
50 00 
Pigeon Hill 
Caldwell 
Fore Street, 
Webber 
Union School Hebron 
Richville 
Tiger Hill 
Millett 
Pratt 
Annie B. Bennett 
Alice E. Needhain 
Transported to Oxford Village 
Transported to Oxford Village 
Transported to Poland 
FALL TERM 
Oxford High 
Oxford High 
Oxford Gram. Grade 
Oxford Intermediate 
Oxford Primary 
Welch ville 
Welchville 
Pigeon Hill 
Caldwell 
Fore Street 
Webber 
Union School Hebron 
Richvil le 
Tiger Hall 
Millett 
Pratt 
Herbert D. Stewart, Prin 
Lena G. Perkins, Asst 
Lena G. Perkins 
Lena S. Hunt 
Grace R. Emmons 
Merton W. Snow 
Sara O. Webster 
Minnie A. Davee 
Agnes H. Fuller 
Annie B. Bennett 
Flora B. Skfllings 
Transported to Oxford Village. 
Transported to Oxford Village 
Transported to Poland 
Transported to Caldwell 
11 29 24 $25 00 $275 00 
11 5 00 55 00 
11 15 14 5 00 55 00 
11 •23 21 10 00 110 00 
11 3D 33 9 50 104 50 
»3 8 50 27 20 
*6 •26 25 9 00 61 00 
11 12 1U 6 00 6T! 00 
10 16 15 7 00 70 00 
11 12 10 6 00 60 00 
11 16 15 7 00 77 00 
111 5 15 00 
11 7 »4 72 52 00 
11 2 5 00 65 00 
11 •2 2 50 F33 50 
10 5 00 50 00 
WINTER TERM 
Oxford High 
Oxford High 
Oxford Gram. Grade 
Oxford Intermediate . 
Oxford Primary 
Welchville 
Pigeon Hill 
Caldwell 
Fore Street 
Webber 
Union School Hebron 
Richville 
Tiger Hill 
Millett 
Pratt 
Herbert D. Stewart, Prin 
Lena G. Perkins, Asst 
Lena G. Perkins 
Lena S. Hunt 
Grace R. Emmons 
Susie A, Hutchins 
Minnie A. Davee 
Agnes H. Fuller 
Annie B. Benuett 
Leon E. Cash 
Transported to Oxford Village 
Transported to Oxford Village 
Transported to Poland 
Transported to Oxford Village 
» Fraction over t Tuition included $6 
11 31 •26 $25 00 $275 00 
11 6 HO 55 00 
11 15 13 5 00 65 00 
a 26 •21 10 00 90 00 
R 39 :<C 9 50 76 00 
in 23 21 9 50 95 00 
9 9 8 6 00 51 00 
11 17 11 7 00 77 00 
9 K 7 6 00 64 00 
9 15 14 6 00 54 00 
H 6 18 00 
9 8 5 00 45 00 
»fl 5 00 46 00 
N '2 2 50 t26 00 
11 6 00 06 00 
R e s p e c t f u l l y s u b m i t t e d , 
F R E D E R I C K N E W P O R T , Superintendent of Schools. 
Warrant for XTown flfeeetin$ 
T o C. F, H a n s c o m , c o n s t a b l e of t h e t o w n of O x f o r d , G r e e t i n g : 
I n t h e n a m e of t h e S t a t e of M a i n e you a re he r eby r e q u i r e d to n o t i f y 
a n d warn t h e i n h a b i t a n t s of said town of O x f o r d qua l i f i ed by law to 
vo te in town a f f a i r s to a s s e m b l e a t t h e t o w n h o u s e in sa id O x f o r d on 
M o n d a y , t h e 16th day of March nex t , a t ten o ' c lock in t h e f o r e n o o n , 
t o ac t on t h e f o l l o w i n g a r t i c l e s to w i t :— 
A r t i c l e 1st. T o choose a m o d e r a t o r to p r e s i d e a t s a id m e e t i n g . 
A r t . 2d. T o choose a t o w n olerk fo r t h e e n s u i n g y e a r . 
A r t . 3d. T o ac t u p o n t h e r e p o r t of t o w n officers for t h e p a s t y e a r . 
A r t . 4 th . T o choose a board of s e l e c t m e n fo r t h e e n s u i n g y e a r . 
A r t . 5 th . T o choose a b o a r d of assessors for t h e e n s u i n g yea r . 
Ar t . 6 th . T o choose a b o a r d of ove r see r s of t h e poor fo r t h e en-
s u i n g yea r . 
A r t . 7 th . T o choose a t o w n t r e a s u r e r fo r t h e e n s u i n g yea r . 
A r t . 8 th . T o choose one m e m b e r of t h e schoo l b o a r d fo r t h r e e 
yea r s . 
A r t . 9 t h . T o choose a road c o m m i s s i o n e r , t o w n a g e n t , a u d i t o r , 
p o u n d k e e p e r and all o t h e r neces sa ry t o w n officers fo r t h e e n s u i n g 
y e a r . 
A r t . 10th . T o see w h a t s u m of m o n e y t h e t o w n will vote to r a i s e 
fo r t h e s u p p o r t of town schoo l s for t h e e n s u i n g year . 
A r t . 11th . T o see wha t s u m of m o n e y t h e t o w n will vote to r a i s e 
f o r f r e e t e x t b o o k s . 
A r t . 12th. To see w h a t s u m of m o n e y t h e t o w n will vote to r a i s e 
f o r r epa i r s , i n s u r a n c e , a p p a r a t u s a n d a p p l i a n c e s . 
A r t . 13th. T o see if t h e t o w n will v o t e to a u t h o r i z e i ts s u p e r i n -
t e n d i n g school c o m m i t t e e to jo in w i th a n y o t h e r t o w n or t o w n s f o r 
t h e p u r p o s e of e m p l o y i n g a s u p e r i n t e n d e n t of s choo l s in a c c o r d a n c e 
w i t h t h e p rov i s ions of Se c t i ons 40 to 45 inc lus ive of C h a p . 15 of t h e 
Revised S t a t u t e s . 
A r t . 14 th , / T o see if t h e t o w n wil l i n s t r u c t t h e s choo l c o m m i t t e e 
to maintain/Si s choo l in d i s t r i c t N o . 7 d u r i n g t h e e n s u i n g yea r . 
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A r t . 1.5th. T o s e e w h a t s u m of m o n e y t h e t o w n wi l l v o t e to r a i s e 
f o r t h e s u p p o r t of F r e e H i g h S c h o o l f o r t h e e n s u i n g y e a r . 
A r t . 1 6 t h . T o s e e w h a t s u m of m o n e y t h e t o w n wi l l v o t e t o r a i s e 
f o r t h e s u p p o r t of p o o r f o r t h e e n s u i n g y e a r . 
A r t . 1 7 t h . T o s e e w h a t s u m of m o n e y t h e t o w n will v o t e t o r a i s e 
t o p a y t o w n d e b t s a n d i n t e r e s t . 
A r t . 1 8 t h . T o s e e w h a t s u m of m o n e y t h e t o w n will v o t e t o r a i s e 
t o p a y t o w n o f f i c e r s ' s a l a r i e s . 
A r t . 1 9 t h . T o s e e w h a t s u m of m o n e y t h e t o w n wi l l v o t e to r a i s e 
f o r s u m m e r r o a d s a n d b r i d g e s . 
A r t . 2 0 t h . T o s e e w h a t s u m of m o n e y t h e t o w n wi l l v o t e to r a i s e 
f o r w i n t e r r o a d s . 
A r t . 21s t . T o s e e w h a t s u m of m o n e y t h e t o w n wi l l v o t e t o r a i s e 
f o r a c o n t i n g e n t f u n d f o r t h e e n s u i n g y e a r . 
A r t . 2 2 d . T o s e e if t h e t o w n wi l l v o t e " y e s " o r " n o " u p o n t h e 
a d o p t i o n of t h e p r o v i s i o n of C h a p t e r 112 of t h e P u b l i c L a w s of 
M a i n e f o r t h e y e a r 1907 r e l a t i n g t o t h e a p p r o p r i a t i o n of m o n e y 
n e c e s s a r y t o e n t i t l e t h e t o w n s t a t e a id f o r h i g h w a y f o r t h e y e a r 
1908. 
A r t . 2 3 d . T o s e e if t h e t o w n wil l r a i s e , a p p r o p r i a t e a n d s e t a p a r t 
f o r t h e p e r m a n e n t i m p r o v e m e n t of t h e m a i n h i g h w a y w i t h i n t h e 
t o w n s u c h s u m of m o n e y as is c o n t e m p l a t e d a n d d i r e c t e d b y S e c t i o n 
5 of C h a p t e r 112 of t b e P u b l i c L a w s of M a i n e f o r t h e y e a r 1907 b e i n g 
t h e s u m of $77 . 
A r t . 2 4 t b . T o s e e w h a t d i s p o s i t i o n t h e t o w n wil l m a k e of t h e t w o 
h u n d r e d d o l l a r s d u e f r o m t h e s t a t e on a o c o u n t of s t a t e r o a d . 
A r t . 2 5 t h . T o s e e if t h e t o w n wil l v o t e t o b u y a n e w r o a d m a c h i n e 
a n d w h a t i t wil l v o t e t o r a i s e f o r s a m e . 
* 
A r t . 2 6 t h . T o see w h a t s u m of m o n e y t h e t o w n will v o t e to r a i s e 
f o r t h e o b s e r v a n c e of M e m o r i a l D a y t h e e n s u i n g y e a r . 
A r t . 2 7 t h . T o s e e w h a t s u m of m o n e y t h e t o w n will v o t e to r a i s e 
f o r t h e s u p p o r t of F r e e l a n d H o l m e s L i b r a r y f o r t h e e n s u i n g y e a r . 
A r t . 2 S t h . T o see if t h e t o w n wi l l v o t e to c h a r g e i n t e r e s t o n 
m o n e y t a x e s a s s e s s e d f o r t h e e n s u i n g y e a r a f t e r D e c . 81, 1908 a n d if 
s o w h a t r a t e . 
A r t . 2 9 t h . T o s e e w h a t d i s c o u n t if a n y t h e t o w n wil l m a k e on all 
m o n e y t a x e s p a i d t o t h e t r e a s u r e r on o r b e f o r e t h e 15 th d a y of 
S e p t e m b e r a n d t h e 31s t d a y of D e c e m b e r , 1908. 
A r t . 3 0 t b . T o see w h a t a c t i o n t h e t o w n wi l l t a k e in r e l a t i o n t o 
f i x i n g t h e p r i c e of l a b o r on t h e h i g h w a y i n c l u d i n g t h e s a l a r y of r o a d 
p o m m i e s i o n e r . 
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A r t . 31st . T o see w h a t d a t e t h e town wil l vote t h e t a x e s f o r 1908 
sha l l b e c o m e d u e . 
Ar t . 32d. T o see if t h e town wil l vote to f u r n i s h b o n d s fo r t h e 
t r e a s u r e r fo r t h e e n s u i n g yea r . 
Ar t . 33d. T o see if t h e t o w n will vo te to r e p a i r t h e t o w n h o u s e . 
T o see w h a t s u m of m o n e y t h e town will vote to ra i se fo r s a m e . 
A r t . 34tb . To pee if t h e t o w n wi l l vote to finish an office in t h e 
t o w n h o u s e for t h e use of t h e s e l e c t m e n . T o see w h a t s u m of m o n e y 
t h e town will vote to ra i se fo r s a m e . 
A r t . 35 tb . T o see if t h e t o w n will vo te to have t h e s e l e c t m e n k e e p 
a r ecord of all pe r sons m o v i n g in to and o u t of t o w n as p r o v i d e d by 
Sec. 42 of C h a p t e r I Y . of t h e Revised S t a t u t e s . 
A r t . 36 th . T o see w h a t ac t ion t h e town wi l l t a k e to e x t e r m i u a t e 
t h e b r o w n t a i l and gypsey m o t h . T o see w h a t s u m of m o n e y t h e 
t o w n will vote to r a i s e fo r s a m e . 
A r t . 37 th . T o see w h a t ac t ion t h e town will t a k e in r ega rd to p a y -
ing Sh i r l ey Mann for c u t t i n g p u l p wood on t o w n f a r m . 
A r t . 38 th . T o see wha t ac t ion t h e t o w n will t a k e in re la t ion t o 
b u y i n g clay for h i g h w a y and w h a t s u m of m o n e y t h e t o w n wil l v o t e 
to ra ise fo r s a m e . 
A r t . 39 th . T o see w h a t ac t ion t h e t o w n will t a k e io r e l a t i on t o 
m a k i n g a new and c o m p l e t e va lua t i on of all t h e real e s t a t e in t h e 
t o w n of O x f o r d . 
A r t . 40 th . T o see if t h e town will vote to a s s u m e p e r p e t u a l c a r e 
of any or all of t h e lots in t h e c e m e t e r i e s in t h e t o w n of O x f o r d , a n d 
if so w h a t s u m of m o n e y s h a l l be d e p o s i t e d for t h a t p u r p o s e . "» 
T h e s e l e c t m e n will be in sess ion a t t h e town b o u s e in sa id t o w n of 
O x f o r d fo r t h e p u r p o s e of r ece iv ing and c o r r e c t i n g t h e l i s t of v o t e r s 
on t h e 16th day of M a r c h , A. D., 1908, a t n ine o ' c l o c k in t h e f o r e -
noon . 
Given u n d e r o u r h a n d s a t O x f o r d t h i s t h e 5 th day of M a r c h , 1908. 
G. L. W I L D E R , ) Selectmen 
F. L. W I L S O N , } of 
C. B. H A S K E L L , ) Oxford. 
Men's Clothing 
You want the best 
Clothing your money 
will buy, of course; 
and "best" means 
good wearing fab-
rics, high class tailor-
ing. a perfect fit. and 
a style that suits 
you. Our clothing 
answers all these re-
quirements. It has 
plenty of the smart 
look which dressy 
men want. 
If you'll give us a 
chance we'll show 
you some clothes 
that are worth 
while; such clothes 
as will be a credit to 
you and to us. C o p y r i g h t 1 9 9 7 b y 
Hart Schaffhet & Marx 
H. B. FOSTER 
O N E P R I C E C L O T H I E R 
N O R W A Y M A 1 N C 
